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Madrid, noviembre 22, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministros qus se ha cele-
brado ayer, bajo la presidencia do S. L i -
l a E e i n a Eegente, se h a reducido al d i s -
curso resumen que hizo el Presidente so-
bre la pol í t ica exterior ó interior. A l h a -
blar de los asuntos internacionales el se-
ñ o r Azcárraga , se fijó, principalmente, en 
e l resultado que el gobierno espera obte-
ner de los trabajos realizados por el Con-
greso Hispano-Americano-
Dijo el s sñor señor Azcárraga que se 
puede tener por seguro que como primer 
resultado de dicho Congreso se a lcanzará 
e l mejoramiento de L s relaciones mercan-
ti les entre E s p a ñ a y la A m é r i c a L a t i n a -
E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E l Centro que los asturianos tienen en 
esta Corte ha obsequiad? con un gran ban-
quete á los delegados del Congreso Hi spa-
no Americano. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n los presupuestos generales del E s -
tado, presentados á las Cortés por el m i -
nistro de Hacienda, resulta un sobrante 
de siete millones de pesetas que se desti-
n a r á n al aumento del material de ar t i l l e -
r í a de tiro rápido-
P R O Y E C T O S E C O N O M I C O S 
E l ministro de Hacienda ha presentado 
á las Cortes los proyectos relacionados con 
los Presupuestos, relativas á los derechos 
que han de pagar les alcoholes v ín icos é 
industriales, á los derechos pasivos y á 
la consol idación de las deudas oontraidas 
para sostener las guerras. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas. 
Madrid, noviembre 23. 
E L C O N D E D E L A F B R N A N D I N A 
A ú l t ima hera de la ses ión de ayer, 
planteada en el Senado la cues t ión de s i 
el Sr. Conde de Fernandina puede se-
guir siendo Senador vita'icio, por derecho 
propio, se acordó que dicho asunto pase 
á informe de la comisión respectiva. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Sigue la marejada entre los principa-
les elementos pol í t icos y se supone que en 
plazo breve han de ocurrir cambios im 
portantes en el gobierno-
L A P R E N S A 
L a prensa de oposición dice que no po-
drá cumplirse el precepto constitucional 
relativo á los Presupuestos en esta Legis -
la tura . 
V E N T A D E B U Q U E S 
E l veintiuno de diciembre se verifica-
rá la venta en públ ica subasta del cruce 
ro M a r q u é s de la Ensenadrr , 
torpedero Retnmosa y cañonero Di-
ligente. 
las cueslioíies leíÉMes 
en las repúbl icas sud-americanas 
E n tanto que la c u e s t i ó n de fronte-
ras entre la Repúbl ioa Argent ina y 
Cbí le parec ía hallarse en v í a s de arre-
glo, por el arbitraje de la reina Vioto-
ri», la antigua animosidad entre ar-
gentinos y obilenos voelve á despertar-
se bajo la ioflaenoia de las cuestiones 
territoriales del Paoíf ioo, cuyo arreglo 
entra ahora en un per íodo cr í t i co . 
Sabido es que el P e r ú y Bol iv ia po-
nen actualmente en juego todos los re-
cursos de la diplomacia para conseguir 
sus aspiraciones. Quiere el primero 
volver á tomar poses ión de los territo-
rios de T a c n a y de A r i c a , oenpados 
por Chile desde la guerra del Pac í f i co , 
mientras que Bol iv ia tiende á obtener 
un puerto en el litoral de dicho mar. 
Ambas naciones intentan atraer á su 
cansa respectiva todas las r e p ú b l i c a s 
sad-americanas, y aún los mismos E s -
tados Unidos. 
E l d ip lomát ico peruano, s e ñ o r G a r -
land, acaba de dar á l a publicidad un 
trabajo relacionado con estas coestio-
S O B R E T O D O S 
para caballeros de magnífico casimir de pura la 
na, forros de sarga de seda, corte elegante y es-
merada confección, á media onza; en los almace-
nes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN R A F A E L , Y G A L I A N O . 
o 1670 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A . 
Ha pne«U i la venta el S U R T I D O D E N O V E D A D E S traído de París por Mme Focbeo, &(< co-
mo los modelos de aambreros, tocas y capotas firmados por las modistas de mis fama de la R U E DE 
L A P A I X . Gran sartido de adornos para vestidos en gsloots, talos, encajes, entredose». apiiíscio-
DM, palllettea, galones y telas de oro, en una palabra, todo lo vais nuevo j caprioboso de la» ooveda-
des creadas en el Centro de la Moda. SAYAS de seda desde $6 f 0. Manteletas, ototarones, bebillas. 
Iieinetas, vestido* de tul bordado en paillettes. Noeros modelos de oorsets con forma recia. Cocss-ets da deaoaoeo para sedoras, Troasseau et Lajettes, Crespó inglés. Terciopelo de todos coloras. 
Pl l té i nuevos. 
MADAME PUnHEÜ tiene el gmio de poner en coDocimíento de tu distingalda olleotsl» que 
bajo la Inteligente dirección de nna modista en venidos escogida y probada por ella eo París se ba 
vuelto á abrir ei taller de K O B E S K L M A N T E A U X , cuyo departamento está ya en marcha y puede 
hacerse careo de la confección de lodos los vestidos oca que sus firoracedorai tendrio i bien boorar 
•u casa. CJPNO se exhiban sombreros en la* ridrUras da 1» calle. 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 535. 
8a-911 
Rectos. 
ne?, y que ha hecho gran s e n s a c i ó n en 
A m é r i c a , preconizando la in tervenc ión 
rt« loa Estados Unidos para obligar á 
O h i l e á tratar con más oonsideraoiones 
al P e i ú y Bol ivia , paiaes que, en sentir 
del d ip lomát i co aludido, perdieron, A 
onnseouencia de la guerra de 1879 
18S3, no só lo extensos territorios, sino 
la suma de 5 G70 millones de pesetas, 
valot aproximado de los granos y n i -
tratos exiÉitent^s en la provincia ane-
xionada de T^rapaca. 
Sea ello lo qae qaiera, tanto el Peí ú 
como Bolivia contaban con llevar sus 
cuestiones pendientes onn Ouile ante 
el Congreso Pan-America:io qne d e b í a 
reanirse en Méjico, 
L a diplomacia chilena ha coneegoi-
do( no obstante, aplazar el oita lo Con-
greso hasta octubre de 1901, deiolaran-
di qae Cbile no conoarrira al mismo si 
diebas coeetiones imrtioulares son dis-
entidas en la asamblea, y aún aa pre-
tende que ha conaegroido ejeroar cierta 
presión sobre diversas repúbliHaa sud-
americanas, á fin de .que no prestan ad-
hesión al Congreso, originando ea fra-
caso. 
A jaicio de loa per iódioos peruanos» 
procediendo Chile de ese modo, espera 
resolver á eo favor, antes de la fecha 
indicada, todos los l it igiosterritoriales 
en saspenso. Entre tanto lleva á o a b o 
okelenización de T a c n a y de A r i c a , don-
de ba reforzado su ejérci to de ocupa-
c ión y suprimido las Escuelas perna-
ñas , eometiendo la o r g a n i z a c i ó n eole-
tiastioa do las raiamaá, antea depen-
dirntea de los obispos peruanoa, á la 
silla episcopal de Cbile . Todas estas 
medidas revelan la firme voluntad de 
transformar la o c u p a c i ó n de ambas 
provincias en a n e x i ó n definitiva, sin 
ejecutir la c l á u s n l a de plebiscito esta-
blecido por el tratado de A n c ó n , qae 
paso finá la guerra con el P e r ú . 
Por otra parte, el gobierno chileno 
acaba de dirigir un ult imátum á Boli-
via, i n t i m á n d o l e á reconocer la sobera-
nía de Cbile en el terreno boliviano de 
Atocama, que viene o -upando desde la 
guerra del Pacíf ico . E n realidad, des-
pués qae t e r m i n ó esa c a m p a ñ a , las re-
laciones de Chi le y Bol ivia e s t á n rega-
ladas por la tregua de I S S l . 
L o s per iódicos del P e r ú y Bol iv ia 
dicen que ü l i i i e abasa de bu fuerza, y 
la prensa argentina, por sa p^rte, cen-
sura la actitud de dicha K - públ ica con 
tal acritud, que no serí* dií'i j i l se ongi-
nara la t e n s i ó n de las relaciones chi-
leno-argentinas. 
Los diarios m á s signifloiídoa de Bue-
nos A i r e s llegan á aconsejar la al ianza 
detodas las K e p ú b l i c s s sa l - a m e r i j i 
ñas c o n t r a í a pol í t ica de Chile . 
I 
Se acaba de recibir en E l Correo de París, la cuarta 
remesa de los renombrados C O R S E T S R E O T O S qae dan al 
Cuerpo tan airosa y elegante forma, lo que participamos á 
üuestras favorecedoras. 
LIQUIDACION EN 8 DIAS 
de un lote de 600 sayas de alpaca superior á 3, 4 y 5 $ una. 
LIQUIDACION DE 1,500 CAPAS 
de paño bordadas, á $ 1-25. 1-50 y 2-50 una. 
Camisas de dormir para caballeros, á 70 centavos y 
§ 1-50 una, 
KOPONES DE DORMIE 
para Señora, finos y elegantemente adorcados, á $1,75 y 2.50 uno. 
Gran remesa de géneros de lana y seda doble ancho, á 50 centa-
vos vara, 
Especialidad en visitas de encaje y salidas de Teatro. 
El Correo de Par í s 
O B I S P O 80.--lia casa de loe patrones para 
cortar toda clase de ropa. 
m m m u i m u 
( N O T A S D B V I A J E ) 
L V I 
Octubre 11. 
A l venir Á Aotúria», traía el firme 
propós i to de oawipür oon on piadoso 
deber de amistad y oariuo. Q lería vi-
sitar el sepoloro de mi inolvidable ami-
go don Mannel Val le y F e r n á n d e z , el 
presidente insnstituible del Oentro 
Asturiano, oon qnien c o m o a r t í a las 
laobaa po l í t i cas del partido Reformis-
ta, v las tareas, dorante diez anos, de 
la D i p o t a c i ó n provincial de la H a b a -
na, de la qae era presidente, el qae 
fué tni amigo del alma v onya p é r d i d a 
l loraré eternamente. Y he qnerido 
qae esta mi vinita faese mi despedida 
de la tierra asturiana, para llevar ea 
impres ión en el alma como dulce y 
bienhechor rocío. A real izarla sal í 
en la m a ñ a n a ' d e hoy, recorriendo en 
un oooke las siete leguas largas que 
median entre Oviedo y San Tirso de 
(Jandamo, lugar este ú l t imo que s i rv ió 
de cuna á don Manuel y donde tiene 
provisionalmente su sepultura, 
A l llegar á San K/mián, pintoreaoo 
pueblo que se encuentra á la orilla iz-
quierda del N a l ó n , que pasa por al l í 
muy oreoido en el caadal de sus aguas, 
tomó la barca que conduce á la orilla 
derecha y c o m e n c é á, subir empinada 
y penosa cuesta de m á s de nna legua 
de e x t e n s i ó n y cuyo camino m á s p a -
rece hecho para cabras que para aerea 
humanos, a e g ú a las piedras qae lo es-
maltan y hacen difícil y penosa la su-
bida. Hermoso as el valle de San 
Tirso, que domina ta vista oaando ae 
llega á lo ú l t imo de aquella empinada 
loma. S i s pintorescas casas h a l l á n s e 
may diseminadas; algunaa de ellas son 
grandes y da majestooao aspeotn; po-
brea otras, pero en todas ae revela ei 
bienestar y la dicha. 
A l l á , á lo ú l t imo, e n e n é n t r a n s e al 
lado una de otro la iglesia y el cemen-
terio, la caaaque recoge las plegarias 
de los fieles y el logar en que descan-
san loa que terminan la fatigoaa j o r -
nada de la vida. Ausente de S i n 
Tirao el cura de esta f e l i gre s ía , no po-
pe penetrar en el templo. E n t r ó en 
el p e q u e ñ o cementerio—modesto y 
sencillo como todos los oemeoterioa de 
aldeas:—A la derecha de su capi l la , 
donde no hermoso orooif í |o salta á la 
vista, recordando el más g l o r i ó s e de 
los dramas de l a R e d e n o i ó o , á l z a s e 
modesto y bello p a n t e ó n . Oúbreio no 
severo techo de h erro, qae resguarda 
la loa y las coronas que lo decoran— 
piadosa ofrenda todas ellas de laqoe 
faó noble c o m p a ñ e r a en vida de don 
Manuel—de las inclemencias del tiem-
po, así de la l luvia como del cierzo y 
la nieve. E n la lápida e s t á inscrito el 
nombre del que fué en vida tan queri-
do y respetado y á cuyos despojos vie-
ne el amor conyugal y la amistad s i n -
cera á depositar flores y elevar oracio-
nes. Cinco e s p l é n d i d a s coronas, con 
alusivas inscripciones todas ellas, ro-
dean la láp ida . Todos los anos, la vis 
oera de la festividad de los Fieles D i 
funtos, viene la noble v iuda de don 
Manuel Val le á renovar esas coronas, 
á traer t a m b i é n flores naturales y ora-
ciones de sna labios. Y a d e m á s de ese 
dia y el siguiente, hace per iód i cos via-
jes á este sagrado lagar. 
Frente á esa sepultura, que me p a -
reció m á s grande que loa m á s hermo-
sos panteones que he visitado, dob lé 
en t ierra la rodilla y dir ig í al cielo mia 
plegariaa por el a l m a . . . . de D . . 
Manuel — i O u á o t o tiemoo eatn-
v e a l l i f . . . . ¡ Q a i é u aabel No se mi-
den con el reloj loa minutos ni las ho-
ras cuando la e m o c i ó n ñ a s embarga y 
loa rezoa aalen de nuestros labios. A -
tardec ía . Jüa tierra iba c u b r i é n d o s e 
de laa aombraa presnrosaa de la noche, 
y era preciso aalir. A b a n d o n é el c e -
menterio, recorrí de nuevo el largo c a -
mino que l leva á las orillas del N a l ó n , 
velados los ojos, reconcentrado en mia 
pensamientos y lleno de tristeza. L a 
barca me condujo á la ori l la opuesta, 
t o m é el coche y c o n t i n u ó el viaje de 
regreso á Oviedo: 
A l aobir á S i n Tirao no quise d e t e -
nerme en Grado; al regresar fué p a r a 
mí un deber hacerlo. T e n í a que e s tre -
char la mano y decir a d i ó s á mi j o v e n 
amigo Víc tor Herea. L o e n c o n t r é en 
el elegante chalet que h a adquirido en 
eaa hermoaa vi l la la d i g n í s i m a y fiel 
esposa de don Manuel Val le , s e ñ o r a 
d o ñ a Oonoepc ión Heres; y en el que 
e s t á n e f e c t u á n d o s e importantea obraa, 
para proceder luego á la e a p l ó n d i d a 
pintura de ana paredea y techos, que 
e f e c t u a r á un artiata venido de Madrid 
y en la que se han de invertir algunos 
miles de duros. 
E l chalet ea de loa m á s bellos y ele-
gantes que he visto. Pocoa d í a s hace 
que estuvo en él el reputado arquitec-
to de Oviedo señor L a G u a r d i a , con ob-
jeto de tomar laa medidaa y formar el 
plano para la capilla que quiere cona-
truir la señora V i a d a de Val l e , y á c u -
ya cripta ae traaladarán loa reatos que-
ridos de su bien llorado eapoao. 
V í c t o r estuvo e s p l í c á n d o m e minucio-
samente loa pormenores todos, has ta 
loe m á s insignificantes, de esa caoil la, 
q u e a e r á on grandioso monumento de 
estilo g ó t i c o , con cape l lán propio,—el 
Padre don Rodrigo Cuervo,—para qae 
pueda concurrir ei públ ico á laa misas 
que en él se digan. E n la cripta h a b r á 
dos panteones, uno para don Manuel 
Val le , cuyos restos serán trasladados 
oaando e s t é terminada la capilla, y 
otro para coando Dios se s i rva l lamar 
á su inconsolable viuda. E l busto de 
don Manuel lo e s t á construyendo eu 
Madrid un notable eaonltor. 
Grado e s t á situado á la orilla izquier-
da del río Oabia, en un ameno y ex en-
so valle. Aprovechando un salto de 
agua del río se ha instalado un dinamo 
que provee de luz e léctr ica , no só lo esa 
vil la, sino las de P r a v i a , Salas v T.neo. 
Entre sos edificios notables figura la 
casa del conde de Miranda. E n el pa-
seo de San Antonio, que es herm >so, 
hay una plaza y en ella se levanta la 
e s t á t n a en bronce de don Manuel J o s é 
de Pedregal, insigne hijo de Grado, re-
putado jurisconsulto y ministro que 
fué de la repúbl ica bajo la presidencia 
de Castelar. Muchas quintas y chalets 
posee, igleaia parroquial y entre sua 
seis ermitas nna muy notable, de estilo 
g ó t i c o . H a y molinos harineros, fábri-
cas de mantecas, de chocolates y de ca-
ñ o n e s de fusil, escopeta y pistola. L a a 
hortalizas que producen ana campea 
son famosas entre todas las de A s t u -
rias, y dicho ae es tá que entre todos laa 
de E s p a ñ a . 
D e Grado pasamos por Peñaf lor , cu-
yo antigoo puente de cuatro ojos re-
cuerda una gloriosa batalla de la gue-
rra de la independencia, en que loa he-
róiooa hijos de Astur ias c iñeron nna 
vez m á s el laurel de la victoria. 
REPOETEB 
C 1701 »1» •5-13 
A N I S T 
Este ea el mejor de los mejores fabricaotea de calzado americaoo. 
H E C H O A MANO. P I E L E S D E A L T O G R A D O 
LiA GRANADA H A R E C I B I D O S 
Borceguíes y botines de glacé y de color. 
Polacos de charol y pieles de color. 
Zapatos piel Bnsia y de charol y otros. 
B a superior al mejor fabricado ea este país . 
Unica casa que lo recibe y vende: 
L a G r a n a d a , O U s p o y C u l a 
NOTA: 
o 1707 
"Banister" fuá premiado coa medalla de oro ea la E x p o s i c i ó o de P a r í s . 
17 N 
?3 Le Jockey Clnb 
64, O B I S P O , 64 
H A B A N A . 
0 1711 
l^Ime. M e n d y , t iene el gusto de p a r t i c i p a r d sit 
t f l s l i u g a i d a cl ientela , Jiaher puesto á l á v e n l a los i?í-
t i ¡ nos modelos e n S O M B R E R O S p a r a s e ñ o r a s , r e -
cibidos p o r el v a p o r f r a n c é s t ( L a K o r m a n d i e " . 
T o r el m i s m o , se h a n rec ib ido u n precioso s u r t i d o 
de c in tas de f a n t a s í a , gasas de seda, flores, p l u m a s , 
terciopelos de colores y otras novedades. 
Deben apresurarse d v i s i t a r esta casa s í ts cons t an ' 
tes favorecedoras , s i qu ie ren l u c i r e)\ sus personas l o i 
í l U i m o s t a p r i i h o s de l a m o d a , 
Julia J . Memhj* 
"Xe Jockey Club" 
O B I S P O 64. 
•8-90 
A LOS PROPIETAIilOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda claee de trabajos de a l b a -
f l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 1G54 26a.4 N 
SE REMA 
una gran partida de guaütes 
de piel á $1 plata, 
"AO PET1T PARIS" 
O H » 101. 
O 1667 20a-)4N 
los K a i o s del ñ m . 
E o su e d i c i ó n del 3 del corriente, 
E l Economista de Madrid r e s e ñ a de la 
siguiente manera la s i t u a c i ó n moneta-
ria en los principales mercados del 
mundo al finalizar ei pasado mes: 
" L a s i t u a c i ó n de los mercados ha 
mejorado, aunque no mucho. L a abun-
dancia de dinero en Londres y la con-
c lus ión del concierto a n g l o a t e m á n en 
cnanto á la p o l í t i c a de estas dos po-
tencias en C h i n a , han producido esa 
mejora. A d e m á s ha contribuido á este 
mismo resultado la creencia de que las 
cantidades de oro qne deben llegar 
ahora á los Estados Unidos de E u r o p a 
y Austra l ia , p o n d r á n en condiciones 
m á s fác i l e s al mercado norteamerica-
no, h a r á n reponerse el cambio de Nue-
v a Y o r k y podrá evitarse con esto 
qne se necesita m á s oro desde L o n -
dres. 
Apesar de esta buena perspectiva, 
la verdadera causa de nna repentina 
a g r a v a z ó n de la s i tuac ión monetaria 
no ha desaparecido, porque é s t a no 
depende en la actualidad de motivos 
po l í t i co s , sino e c o n ó m i c o s . Ciertamen-
te h a b r á de depender en ú n p r ó x i m o 
fnturo de las usuales necesidades ea 
ototto de todos los p a í s e s de A m é r i c a y 
Europa. E n Inglaterra h a b r á que h a -
cer frente á las salidas de numerario 
para Escoc ia é Ir landa. E n Alemania 
y F r a n c i a la demanda de metá l i co por 
las provincias será grande, hasta que 
el nuevo ano vuelva á llevar el dinero 
á los Bancos. E n Egipto se h a b r á de 
sentir asimismo igual necesidad para 
levantar l a cosecha de a lgodón: tam-
bién los ganaderos de la Argentina re-
c l a m a r á n oro por sus lanas. 
Todos estos fundados motivos de 
c o n t r a c c i ó n sigue en pie, y por esteno 
se considera pasado el peligro de nue-
vos aumentos en loa precios del di-
nero. 
L a s i t u a c i ó n especial de loa princi-
pales mercados escomo sigue: 
E n L o n d r e s , las disponibilidades 
han estado abundantes, y los présta-
mos se han ofrecido frecuentemente á 
] por 100 en operaciones al d í a y á 3,4 
por 100 en p r é s t a m o s á la semana. S in 
embargo, á causa de la l iqu idac ión 
bursát i l , las condiciones se han forta-
lecido d e s p u é s . Los precios del des-
cuento declinaron en un principio por 
noticias de mayores facilidades en 
Nueva York y por la abundancia de 
capitales disponibles; pero los cambios 
se han movido de nuevo en sentido 
adverso y los precios han vuelto a l 
nivel p r ó x i m a m e n t e de la semana an-
terior. Ahora , el buen papel á tres 
meses no se toma por menos de 3 3,4 
por 100, y en algunos casos de 3 7 ^ 
por 100. 
L a s ú l t imas noticias acusan calma 
en el mercado del descuento; pero el 
precio del papel á tres meses queda 
firme al ú l t i m o de los precios indica-
dor, á causa de la incertidumbre en 
que se e s t á respecto á los futuros mo-
vimientos del oro. Los p r é s t a m o s al 
día se han obtenido á 2 ^or 100 y has-
ta á 1 I |2 por 100; loe á I» semana han 
podido de 2 á 2 1.4 por 100. 
E o Par í s , las necesidades del des-
cuento han sido muy numerosas d u -
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PROGRAMA 
A l a s 8 de l a n o c h e . 
Ri melodrima lítlooentiM «cloi 
La Cara fle 1 
TEATRO DE ALBISÜ 
ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IB1 XJ ¡NT O I O HT 
Oa. 1698 
C O IR/ X ID .A. 
Precios por toda la función 
Grillé* aio eoirada . . . . . ) 4.00 
Palco» 8ÍD Idem 3 00 
Lnnela con entrada 1 03 
Bolsea COB idem 1 00 
Aeientotertulla 0 15 
Idem paraito 0 10 
Entrada genera) 0 60 
Idem ó tertulia o 30 
CF'M TÍEÍ, eilieDO déla zanuel*] 
E L T E S O R O D E L E S I O U A O O 
E L T R I A N O N . Obispo 32. 0 MODERNOS ESTILOS. - INVIERNO. í BOMBINES INGLESES, Ultima moda. G. Ramentol y C? 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Novierilbro 23 ^ 1903 
rante el mea de Outobre, y la parada 
que habitualmente ee produceea la 
segonda quinoc í ia no ee ha manifesta-
do esta vez. L a e demandas para el fin 
de moa han sobrevenido y hubieran 
absorbido r á p i d a m e n t e el disponible, 
s i hubiera existido. Durante estos 
ú l t i m o s d í a s , el deonento entre Bancos 
y banqueros ha sido absolutamente 
nulo, y es de suponer que lo será hasta 
el fin de las operaoiones de la l iquida-
c i ó n de lo« valores p á b l i o o s . 
B n Ber l ín , el mercado monetario l i -
bre ha presentado extraordinaria a-
bundanoia. E l dinero al d ía ha trata-
do en vano de emplearse á 13^4 por 
100, y los reports de fin corriente 
& fin de Noviembre, tratados hasta 
ahora, se han concertado sobre la ba* 
se de 3 7,8 á 4 por 100. E l descuento 
fuera de Banco, d e s p n ó a de haber ba-
jado de nuevo á 3 7(8 por 100, se ha 
mantenido á este precio. No se oree 
probable una raodiaoaoióa ea ol tipo 
oficial del desoueoto. 
B n Nueva Y o r k , durante estos últi-
mos tiompos, las importaciones de oro 
de los É í t a d o s Unidos han sido próxi -
mamente 2 000.000 L ; pero á pasar de 
l a entrada, el dinero de N u e v a Y o r k 
h a estado limitado y los precios han 
subido basta 6 por 100, p a g á n d o s e a s í 
los p r é s t a m o s á la vista. É s t e hecho 
parece indicar que en realidad la to-
tal idad del oro importado ae ha nece-
sitado para hacer frente á las necesi-
dades del interior y que la r e s i r v * no 
h a aumentado sensiblemente, si es qae 
no ha bajado m á s . " 
A R I T M E T I C A 
Dice el D r . M. ü . (Jorgas, Jefe del 
Departamento de Sanidad, que diaria-
mente se inspeccionan GOOoasas. 
L a S a b a n a cuenta 17.000 (11 ÍI:KS 
nada más tienen pluma de agn'i) y co-
yas casas á razón de 600 diarias se v i -
sitan en 2 8 ^ 2 d í a s ó sean 12 veces 
ai año . 
DA otro modo 
600 o a 8 a í * x 3 6 5 d í a s , menos 53 do-
mingos, elevan el número de visitas á 
187 500 al a ñ o . 
Vis i tar es! Y no comento. ¿Para qué? 
J . M. de A , 
Europa y America 
V I N O Y A G U A R D I E N T E D E M O K A 
E n logares donde abundan la moras 
se puede obtener con ellas vino y a-
guardiente por medio de la d e s t i l a c i ó n . 
A l efecto, se recogen las frutas bien 
maduras, se las pone en cubas, se las 
aplasta y se dejan fermentar en nn lo-
cal cava temperatura afi m a n t e n d r á á 
unos 20 grados. 
L a f e r m e n t a c i ó n se manifiesta me-
diante p e q u e ñ a s burbujas de á c i d o 
carbón ico que salen á la superficie del 
l íqu ido . Poco á poco la superficie se 
hincha, aumenta de volumen, se cobre 
de una costra espesa y se calienta. A l -
gunos dias d e s p u é s a q u é l l a mengua se 
ac lara y el licor adquiere el olor y el 
sabor de vino. 
!áe decanta entonces el l íqu ido , se 
l leva la masa á la prensa y se mezcla 
el zumo prensado con el primero. Oon 
400 kilos de fruta se fabrican unos 200 
litros de un licor vinoso muy alcohól i -
co, muy semejante al vino tinto, pero 
conservando aun cierto gusto á mora. 
Los destiladores sacan de estos 200 
litros de vino unos 20 garrafones de 
aguardiente de buena cal idad. 
C O S T U M B R E S L A 0 T I E N S B 3 
A propós i to de los P r í n c i p e s laotien-
ses que vis i tan actualmente la Bxno-
s i c i ó n de Par i s , Le Gav'ois describe 
algunos particulares de las costumbres 
laotiensef: 
" B l B e y come siempre solo, y por 
noa antigua ley que prohibe bajo pena 
de muerte asistir á sus oomidas, no 
hay criado para servirle. 
U n a simple c o n t r a v e n c i ó n en este 
panto expone á suplicio inevitable. 
Dn dia se e n c o n t r ó un n iño de ocho 
a ñ o s dormido en el comedor durante 
el almuerzo del Rex , 
Beto produjo una verdadera cons-
ternac ión en palacio. 
Se c o g i ó a l niño, se le d e s t r o z ó la 
cabeza con un martillo y se rooió oon 
su sangre los ídolos de los templos pa-
r a calmar la oólera de los dioses". 
Bata bárbara costumbre proviene de 
la creencia que hay eo el pais de Laos 
de que el l ley moriría de repenie si 
a l g ú n profano le viera comer. 
Dspartamento da Agr ica l tura da los E . U -
Secc ión de la I s la de Cuba. 
B E R V I C I O CLIMATOLÓGICO 
Y DECOSEOHAS D E L 
W E A T H E R B U R E A U 
B O L E T I N D E ^/A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L 17 D E N O V I E M B R E D E 19U0. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana I d de noviembre de 1000. 
L l u v i a . — A l principio de la semana 
cayeron l luvias, moy variables en 
cantidad, en general, en la provincia 
de P inar del Río , y en la parte N. de 
las de la H a b a n a y Matanzas, siendo 
las más abundantes (1 35 pulgada^) 
en G a a n a j a j : de los d e m á s puntos de 
ellas, informan mucha menos agua 
oaida. B n todo el S. de la H a b a n a y 
Matanzas, y en el O. de Santa Clara , 
las l lavies foeron may ligeras y loca-
les, no pasando de lloviznas en la ma-
yor parte de los casos, mientras qae 
de muchos pantos informan que no 
l lov ió ; , e x c e p t u á n d o s e , sin embargo, 
B a t a b a n ó , en doode c a y ó 1.00 palga 
da de agua. Bn el centro y B. de San-
t a . C l a r a hubo copiosos aguaceros, 
siendo en la ciudad donde c a y ó m á s 
agua (2 95 pulgadas.) B n el O. de 
Puerto P r í n c i p e só lo bobo aguaceros 
ligeras, mientras que en el B . de e s» 
provincia y en la parte O. de S a m i a 
go de C u b a tuvieron abundantes agua-
ceros locales, aunque ligeros en otros 
pantos; y en ningnno de los del B. de 
la ú l t ima , l l egó á 0.1Í5 pulgada el agua 
calda. 
Temperatura.—El principio de la se-
mana fué moy fresco en P inar del lito, 
la Habana y Matanzas; y frasco en 
Santa C l a r a y el extremo O. de Puer-
to Pr ínc ipe ; predominando los vientos 
del NO. al N . , oon informes de tempe-
ratura muy inferior a l promedio ñor-
B a l ; la que so fué elevando en el resto 
de la semana. B n todo lo d e m á s de la 
I s l a la temperatura p r e v a l e c i ó a l ta de 
dia; pero la de las noches demuestra 
en todas partes un cambio gradual de 
e s t a c i ó n . 
Tabaco.—Bl tiempo le fué especial-
mente favorable en todas partes. Con* 
t i o ú a el trasplante general, menos en 
los alrededores de P inar del Kío, don-
de espejan l luvias para resembrarlo, y 
en algunos puntos del distrito de Cié 
go de A v i l a e s t á paralizado el tras-
plante por la misma causa. Bn el S. 
da la Habana le ser ían beneüc io sos 
aguaceros generales. B n el centro de 
S a n t a C l a r a y O. de Puerto P r í n c i p e 
(principalmente en el primer punto) 
han dado las l luvias un impulso hala 
güeQo al trasplantado. Abundan a ú n 
las posturas en todos los distritos la-
tabacaleros. 
Oaña .—Todos los informes referen-
tes á la c a ñ a para esta zafra; son may 
alentadores; y hay indicios de una 
buena zafra, estando madurando rápi-
damente esta planta en muchos pon-
tos, precipitada, a ú n en la mitad 
oriental de la i s la , por el tiempo fres-
co; y se hacen preparativos, cu gene-
ral , en muchos ingening, para empe-
zar á moler del 1? al 15 de Diciembre. 
Aunque no sufre actualmente la oaüa 
por falta de agua, excepto en pocos 
pantos, las siembras ú l t i m a s en la H a -
bana, Matanzas y O. de Santa C l a r a , 
rec ib irán gran benet ío io con aguace-
ros copiosos. T a m b i é n necesitan llu-
vias las siembras de primavera de los 
alrededores de S ierra Morena y Cien-
faegos. L a s de frío del B . de Santa 
C l a r a y O. de Puerto P r í n c i p e a s t á n 
en floreciente estado, h a b i é n d o l e s dado 
gran fuerza y vigor las l luvias de la 
semana. Se prepara mucho terreno 
en diferentes pantos de la I s l a para 
caña; pero s ó l o adelantan las siembras 
en alguno que otro de la parte orien-
tal, y en el distrito de G i b a r a , 
Frutos menores.—Los informes refe 
rentes á ellos, son principalmente con-
firmatorios de los de la semana pasa-
da, prevaleciendo su estado satisfac-
torios en general, siendo las cosechas 
abundantes y p r e s t á n d o s e a t e n c i ó n á 
su reco l ecc ión y á la p r e p a r a c i ó n de 
terreno para las nuevas. S in embar-
go, necesitan m á s l luvias en el S, de 
la Habana, Matanzas y O . de S a n t a 
C l a r a . 
EL GIBESE DE P f l i m . 
E l acuerdo del Ayuntamiento, que 
insertamos en la e d i c i ó n de esta ma 
ñ a u a sobre el cierre de puertas, co 
menzará á regir desde hoy que se pu-
b l i cará en la Oaceta. 
S é p a n l o los comerciantes é indns-
triales. 
Congreso Médico 
Pan Amerieano 
E l 3r. Administrador General de los 
Ferrocarri les Unidos de la Habana ha 
comunicado á la C o m i s i ó n organizado-
ra del tercer Congreso M é d i c o Pan-
Americano, que no es posible conceder 
mayor rebaja en el pasaje de los facul-
tativos que asistan al C e r t á m e n que 
la del 20 por 100, porque en ese parti-
cular deben proceder de c o m ú n acuer-
do las tres empresas ferrocarrileras. 
L a p é r d i d a que á estas o c a s i o n a r í a 
el 50 por 100 de rebaja en vez del 20, 
equivale á que en vez de un billete de 
primera se tomase uno de tercera, y si 
á esto se a ñ a d e que muchos m é d i c o s 
no v e n d r í a n solos sino qne t o m a r í a n 
para sa familia billetes de primera á 
su justo precio, se v e r á que lejos de 
perder con haoer este beneficio al mé-
dico y facilitarle at í̂ el viaje, g a n a r í a n 
las empresas muchos pasajes m á s . 
Otras empresas de ferrocarriles de 
la isla, y las de vapores, han compren-
dido en cambio que una c o n c e s i ó n de 
un 50 por 100, lejos de ser gravosa po 
drá resultar beneficiosa y en n i n g ú n 
caso ruinosa. É independientemente 
de la utilidad material, deba tenerse 
en cuenta lo qae representa y sigoifi 
ca, para un pa í s , la ce l ebrac ión en él 
de un Congreso Internacional tan im 
portante como el de Medicina. 
Por eso nosotros esperamos que me-
jor inspirados v o l v e r á n sobre su acuer-
do los qne no se han cre ído en el caso 
de aoceder á la pre tens ión de la Comi 
s ión Organizadora del Congreso, te 
niendo en cuenta, entre otras razones, 
que es lo m á s probable que e l -Ayunta 
miento se decida á contratar con los 
Ferrocarriles Unidos la e x c u r s i ó n qne 
ha acordado en honor de los Congre 
sistap. 
R E G R E S O 
E n d ú l t i m o viaje del vapor " O l i -
vette" ha regresado á esta isla el 
acreditado y conocido comerciante en 
C á r d e n a s , nuestro ami^o don Alejan-
dro Alvarez, d e s p u é s de haber visita-
do los principales centros manufactu-
reroB de Europa , y de hacer en ellos 
grandes compras de lo mejor y lo m á s 
nuevo para eo popular establecimiento. 
Sea bien venid© el s e ñ o r A l v a r e s . 
ASUNTOS VARIO 
P A R A I N F O R M E 
P o r la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia se ha 
enviado á la Audienc ia de Matanzas, 
para qae intorme sobre la conducta 
del Juez de Alacranee , los documen-
tos relativos á la queja presentada por 
el Inspector General de Presidios so-
bre dos presos de la cárce l de A l a c r a -
nes que hace ocho meses se encuen-
tran co ella ein que se les baya juzga-
do. 
N O M B R A M I E N T O 
E s probable que en e u s t i t u c i ó u del 
señor don Ceear L a n c í s sea nombrado 
Alcalde Mooicipal de P inar del R í o 
el señor don Gabrie l Maria H e r n á n -
dez. 
C O N F E R E N C I A 
Bn la m a ñ a n a de hoy conferenc ió 
con el coronel Scott el general G a r c í a 
Vé lez t r a t á n d o s e sobre el informe qae 
este tiene presentado relativo á los 
establecimientos penales. 
I N M I G R A N T E S 
B l vapor e s p a ñ o l Riojanoy que 
fondeó en puerto esta m a ñ a n a , proce-
dente de Liverpool y escalas, ha con-
d a c i d o á s n tordo 287 inmigrantes es-
pañoles pan» esta i s la y 13 pasajeros 
de tráns i to . 
L A L O N J A . 
B l p r ó x i m o día 27 de noviembre no 
se e f e c t u a r á n operaciones en la L o n j a 
de V í v e r e s , oon motivo de ser el 29 
aniversario del f u e i l a m í e u t o de los es-
tudiantes. 
Tampoco se e f ec tuarán operaciones 
en dicho centro el jueves 29 por ser 
el Thanksg iv ing day. ( D i a de G r a c i a s . ) 
S l N L U G A R 
E l Secretario de Jus t i c ia ha pro-
puesto al Gobernador militar de la is-
la que declare siu luear la reolama-
c ión hecha por don Ji iaé A b e i l l é , á 
nombre de don J o s é X i f r é Hamel por 
la servidumbre qae dice tener en unos 
terrenos qae pertenecen hoy al Es tado . 
O T I L E S 
E l coronel Sihott, Gobernador mili-
tar interino de esta i s la ha ordenado 
la entrega de los ü t i l e s ocupados en la 
cansa seguida contra L u i s Mil lán, por 
fals i f icación para enviarlos al Depar-
tamento de la G u e r r a de los Estados 
Unidos, que los ha pedido. 
Q U E J A D E S E S T I M A D A 
B l Secretario de J u s t i c i a ha decla-
rado sin logar la quoja establecida 
por los s e ñ o r e s Cañ izo y C o m p a ñ í a , 
contra el jaez correccional de Matan-
zas por nna multa que Íes impuso. 
BBSOLDCIÓN 
Por la S e c r e t a r í a dft Just ic ia se ha 
participado á la de Hacienda qae el 
Gobernador General de acuerdo oon lo 
propuesto por dicho centro ha resuel-
to qae cont inúan corriendo los sueldos 
qae se seña laron á los méd icos foren-
ses, escribanos ó i n t é r p r e t e s da la pro-
vincia de Santiago de Cub» . 
C E S A N T I A S Y N O M B U A \ f T A N T O S 
H a sido declarado cesante el escri-
biente de 1" clase de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda D. J f s ó s G.Uv^z y nombra-
do en su lugar D . Fabio Gonzá lez . 
P a r a la plaza de escribiente de 2a 
clase que é^re deja vacante ha sido 
nombrado D. Kafael Barnet . 
T a m b i é n ha sido declarado o sante 
el escribiente de l " clase de la Admi-
nis trac ión de Rentas de la zona fiscal 
de P inar del Rio. D . Antonio Gnní . 
D N B O T I Q U I N 
Se ha autorizado al Ldo. D J o a n 
Snárez , para establecer uu bot iquín en 
el barrio de Baoaraoao. 
C R E D I T O D E N E G A D O 
E l Gobernador Militar de esta I s l a , 
ha denegado la c o n c e s i ó n de un crédi-
to de mil pesos, pedido por el A lca lde 
Municipal de Aguacate, para repara-
ciones en el acaedacto de aquel térmi-
no. 
B E O Ü R S O D E S E S T I M A D O 
L a Secretaria de Hacienda ha deses-
timado el recurso de alzada estableci-
do por D. Joí<é Cabrero Mier, contra el 
acuerdo del Avnntamiento de Rpgla 
por el cual le o b l i g ó al pago de la oon-
tr ibuc ión por la industria de "Muelle" 
que ejerce en dicho término . 
R E U N I Ó N M A G N A . 
E n la m a ñ a n a de ayer se rennieron 
en C a s a Blanca.en el local pertenecien-
te al gremio de viveristas, los presi-
dentes de todos los de los di versos ra-
mos que constituyen las industrias de 
mar, con asistencia de algunos navie-
ros y de varios marinos onbaoos, enrre 
los que figuraban el s j ñ o r Vicente 
Mestre A m á b i l e , oon el objeto de oam 
biar impresiones y acordar lo ooncer-
niento para harmonizar loa intereses 
de todos, á fio de procurarse que so 
realice cnanto antes el acuerdo del 
general Wood que, obedeciendo órde-
nes del Presidente de los Estados ü -
nidos, va á orear una S e c c i ó n de ma-
rina dependiente directamente de su 
autoridad, para el r é g i m e n y gobierno 
de los asuntos de mar en esta Is la . 
Hizo uso de la palabra el s e ñ o r Mes-
tre, informando del resultado de BUS 
gestiones en Washington y coa el ge-
neral Wood en nombre de la Asocia-
c ión de Marinos cubanos, que con be-
nep lác i to de todos preside el general 
Lacret; y del aplauso que h a b í a mere-
cido de la Secre tar ía de Marina del 
Gobierno de Washington, y de la apro-
b a c i ó n del Presidente y del Secretario 
de la Guerra , la memoria presentada 
por el orador desarrollando la organi-
zac ión completa de los servicios marí-
timos en esta I s la . 
E n vista de lo expuesto y d e s p u é s 
de hacer uso de la palabra varios de 
los presentes, se acordó por unanimi 
dad que se oree una J u n t a de defensa 
de los intereses mar í t imos de Coba, 
de la que se nombro Presidente al se-
ñor L u i s G . y Cirbone l l y Vicepresi-
dente al señor Antonio de Pazos, 
E l señor C . S imón y Posadftj que 
hablaba en nombre de los boteros de 
la Habana, d e s p n é s de patr ió t i cas y 
honradas manifestaciones, t e r m i n ó 
proponiendo qne la J u n t a que se acá 
baba de crear no desmayara, ni deja-
se de emplear todos cuantos medios y 
sacrificios e x i g í a n las cironustanoias 
hasta conseguir qoe los servicios ma 
rí t imos en esta I s la quedaran organi-
zados de la manera qae á sus iotere-
ses convienen. 
Y asi se acordó por aolaraamón, oon-
trayendo todos el compromiso formal 
y solemne de llevar á feliz t érmino la 
empresa iniciada por la A s o c i a c i ó n de 
Marinos cubanos, y secundada oon 
amor, entasiasmo y decidido e m p e ñ o 
por la J u n t a de defensa de los intere-
ses mar í t imos de Coba . 
B L C E R T A M E N 
D E L L I C E O D B V I L L A O L A R A 
Los empleados del Gobierno C i v i l de 
Santa C l a r a han acordado conceder 
un premio de veinte pesos oro ameri-
cano á la persona que estime conve-
niente discernirlo el J a r a d o e n el Cer 
t á m e n P e d a g ó g i c o Industrial de la 
sociedad "Liceo de V i l l ac lara ." 
A D E L A N T E 
B n la Sociedad "Patria'» de P i n a r 
del Río , se reunió el martes un grupo 
numeros í s imo de elementos valiosos de 
aquella ciudad, para tratar de la orga-
nizac ión de on Cuerpo de Bomberos. 
Sa acordó nombrar una coui i s ión 
gestora que tuviese á su cargo redac-
tar el Reglamento por el caal ha de 
regirse dicha i u s t i t a c i ó n , nombrar el 
Comité Ejecutivo, bascar los recursos 
necesarios y el apoyo de las autorida-
des. 
Por t inaníaJldad fueron nombradoa 
para componer la comis ión gestora, los 
señores eignieotes: J . F . Curbelo, para 
Presidente; 8. Fors, Secretario; y L u i s 
Insua, A . Mart ínez , K , Salazar , Pedro 
Ineoa, Manuel Alonso, Fernando C a i -
ñas , J o a n M. Oabada y Alfredo Poeta 
vocales. 
A 81 L O - E S O OBLA DB AGRIOÜLTDRA 
Y GRANJA MODELO 
Debido á la iniciativa del A lca lde 
de Rodas Ldo. D . T o m á s A . Etohandy, 
moy pront<» c o n t a r á dicho pueblo oon 
nn As i lo -Escuela de A g r i c u l t u r a y 
G r a n j a Modelo. 
Se es tá redactando por distinguidos 
señorea do la localidad el Reglamento 
por el cuai se habrá de regir tan bené-
fica como humanitaria i n s t i t u c i ó n . 
LA R E O O N S T R D O O I Ó N B N C A M A R O N E S 
S e g ú n nos informa nuestro corres-
ponsal con fecha 22 del corriente, si-
gue en aumento la a n i m a c i ó n para las 
siembras de tabaco en aquellos con-
tornos, habiendo dado resultados sa-
tisfactorios las primeras que se hicie-
ron. 
Se aguarda oon Impaciencia la nue-
va zafra que debe empezar del 10 al 15 
del p r ó x i m o mes de Diciembre. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
O o m ü é del barrio de Tacón. 
Se c i ta por este medio á los miem-
bros del c o m i t é y á los individuos afi-
l iados al partido republicano, vecinos 
del barrio de T a c ó n , para la r e u n i ó n 
qne t e n d r á efecto el de mingo 25 del 
corriente, á las doce dfel d ía , en la ca-
sa calle de Amistad u? 01 A . — E l se-
cretario. 
P A R T I D O N A C I O N A L CUBANO 
Oomité del barrio de Pueblo Nuevo. 
D e orden del Sr . P n s i lente se con-
voca á los vop.ales y afinados del mis-
mo para la junta extraordinaria qne 
ha de tener efecto el domingo 25 del 
rtctoal, de doce á tres de la tarde, en 
la casa -comi té , Soledad n0 19, para las 
01600*0064 de primer vioe-presidente y 
aeortttario. 
Habana, 23 de noviembre de 1900.— 
B l vice secretario, Gabriel Subirana. 
B A S E - B A L L 
A M E R I C A N O S Y C U B A N O S 
L a primera parte del jnego efeetnado 
ayer en los terrenos de Cár los I I I , en-
tro loa oloba BrooMlyn y el veterano 
Habana, foé muy interesante, hasta el 
^xrremo da que ciertos fogosos del l a -
do derecho de la glorieta de Almen-
dares, v e í a n salir del terreno á los 
americanos en un carro de nvpve ruedas, 
ñero job! decepc ión , en la G* entrada 
—dijeron los maestros—hasta aquí lle-
g ó nuestra complacencia, y dando le-
ña para todos los lados, no dejaron 
descansar la esfera lanzada por el p i t -
cher M e n é n d e z , hasta que al fin, logra-
do lo que ellos quer ían , entregaron la 
bola en manos de R. Carri l lo , qoe rea-
lzó ei ú l t i m o o « ^ , pero no sin haber 
acotado antes 13 hits de una base, 1 de 
dos, v TREOB carreras, estas en las 
tres ú l t i m a s entradas. 
Howel l , pitoher dol BrooTilf/n, desem-
peñó admirablemente el box, desarro-
llando excelentes corvas é inotili-
zando los m á s fieras batmen de los ha-
baneros L a efectividad de Howell 
eatabv» *, ^r en que le a c o m p a ñ a b a de 
nna manera magistral en su cometido 
el m i é » Air. Barle , amigo antiguo de 
os p/fl abanos, y hombre de mu-
chas s i m p a t í a s . 
M e n é n d e a , pitoher rojo, que ayer de-
s e u i p e ñ ó por segunda vez «I box, es tu-
vo muy efectivo hasta el 5o inning, sos-
teniendo á veces, de una manera va-
liente, la pujanza de los batmm ameri-
canos, pero t en ía que suceder que á 
la 6' entrada estaba cansado y el b r a -
zo vino á la hecatombe del c lub 
Habana. 
Bl domingo se v o l v e r á á repetir la 
func ión , en que probablemente s e r á n 
v í c t i m a s los del S m Franoisoo. 
He equí l a e x h i b i c i ó n de ayer: 
H a b a n a B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
Arcano, If 
V. González 2? b. 
L . Padrón rf. 
E . Aristy 3» B . . 
B. González c. . . 
J . Zubillaga cf... 
J . Hernández ss.. 
R. Carrillo l1? b . . 
B. Menendez p . . 
Totales 
. '3 
31 1 3 21 V2U\ 1 
til 
0 
0 o o ] ü o o li o 
Brooh-fhn B. B . C. 
J U G A D O R E S . 
Sheekar If 
Mercer rf 
JeaninRa 1" b 
Oahlen as. — 
Barry 3a b 
Olearon 2? b.. 
^ ule c 
Lxmovan cf . -
Uowell p 
<3 til 
0 1 o o o o 
51 0 
3 1 
M 0 
2 0 0 
0 0 o 
1 o u 
Totales 30 13 13 27 ló1 l! 5 
ANOTACIÓN P O B E N T R A D A S 
Habana 0 -0 -0 -0 -1 -0 -0 -0 -0= 1 
Broohlyn 0-0-0-0-0-5-4-4-x = 13 
SUMARIO 
Earned runs. Brooklyn 3, por Jeoninge 
Earle y Donovan. , , , „ • 
Tico b.'tse hits: Brrrklyn 1, por Howell. 
Dovhle phifj- Por Hernández, V. Gonzá-
lez y Carrillo. 
Sacrifíce Mis: Habana 2, por Arcano y 
Aristy;' BrooUlvo 2, por Mercer y Gleaeon. 
Dead balls- Por Menendez 1, A Jen-
U)üCaÍlcd balls: Por Menendez 3, & Jen-
ninga, Dablon y Gleason; por HoneB 2, á 
B. González y K. Carrillo. o ^ 
Sfruck outs: Por Menendez 2, á Uowell 
y Donovan; por Howell 6, Padrón, Aristy 
2, B. González. J . Hernández y Carrillo. 
E n Ihree Sttift* J - Hernández y Menen-
dez. 
Time: 2 hora 15 minutos. 
Vnipírcs: Cachorro yMazorra. 
E L T O M I N G O 
A ú l t i m a hora me avisa por te ló -
fono Mr. Sinpeon, c a p i t á n del olnb 
fíroocklyn, qae el p r ó x i m o domingo ae 
bat irá , á pelotazo liibpio, su c lub con 
el San Francisco. 
¡Pobres franoisoanos! ¡Qué pal iza se 
van á llevarl 
JHfiNDOZA, 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i e 
De hoy. 
U e w Y o r k , noviembre 23. 
Tampa, noviembre 23. 
n U B L G A G E N E R A L 
L a s ligas de trabajadores de fábricas de 
tabacos de esta ciudad han acordado una 
hnelcja general entre sus asociados, la c u a l 
deberá empezar el p r ó x i m o lunes. 
Washington, noviembre 23. 
L A P E S T E B D B O N I O A 
Todos los puertos del Afr ica oriental 
comprendidos entre los parlaelos 10 y c u a -
renta de latitud sur, se hallan infestados 
por la peste bubónica. 
Cupenagae, noviembre 23. 
L A S A L U D D E L Ü Z A R 
U a correo de gabinete Helado de L i v a -
dia, donde se encuentra enfermo el Czar 
de Rusia , ha anunciado que los m é i i c o s 
que le asisten han manifestado que h a 
pasado la gravedad do la enfermedad d e l 
Czar* 
P e k í n , noviembre 23, 
E L G R A N E M B E O L L O 
U n a noticia de origen chino dice que 
los alemanes ó italianos que e s t á n operan-
do al norte de P j k í n incendian los pue-
blos por donde pasan. 
T a m b i é n se dice que la ezped ic íón m i -
l itar a l e n m a que sal ió baca unos d ías de 
a q u í ha sida derrotada por las tropas c h i -
nas-
No se conocen detalles-
Manila, noviembre 23. 
T E J E R Y D E S T E J E R 
U n destacamento de cien soldados de 
infanter ía de los Estados Unidos han 
apresado treinta filipinos armados, al este 
de San Marcelino, hab iéndo le s cogido ade-
m á s de su campamento, pertrechos y m i l 
quinientos tiros de fusil. 
P a r í s , noviembre 23. 
N O D E B E S E R O I B R T O 
Ninguna noticia se ha recibido de p a r -
te alguna que en manera alguna confirme 
ó haga prever que sea cierto el rumor 
que con tanta insistencia c irculó en esta 
capital relativo á habar fallecido el Czar 
N i c o l á s I I de Rus ia . 
P e k í n , noviembre 23. 
N O S E E N T I E N D E N 
Se asegura qne es muy precaria la s i -
tuac ión en cuanto se refiere á las nego-
ciacioces entre los d ip lcmát ioos en esta 
capital con el otjato de arreglar la cues-
tión china. 
Nneva Y o r k , noviembre 23. 
A O T I T Ü D R E S U E L T A 
The New York JVorld publica 
hoy un telegrama de su corresponsal en 
Hong K : n g . asegurando que la Junta 
F i l i p i n a que existe en aquella capital e s -
t á dispuesta á arriesgarlo todo y expo-
nerse á que los expulsen del territorio i n -
g'és , antes que abandonarlo ella espon-
t á n e a m e n t e . 
¿ A C O I D B N T B D E G A Z A ? 
Se dice que Aguinaldo es tá herido de 
una perdigonada en el vientre-
P a r í s , noviembre 23. 
K B Ü G B R B N F R A N G I A 
Delirio extraordinario y un antusias -
mo que ezcede á toda ponderación son las 
seña le s que marcan hasta ahora la m a r -
cha triunfal que signe ol Presidento de la 
Repúbl i ca del T^ansvaal, Mr. K r a g e r , 
desde que p i só ayer m a ñ a n a el territorio 
francés-
Marsella, noviembre 23. 
M A N 1 F B 3 T A 0 1 O N 
A N T I B K T T A N I G A 
Un silbido lanzado al Presidonto del 
Tran^raal Mr. K m g e r , por parte de un 
muchacho quo es tá empleado on un hotel 
de esta ciudad donde se encontraban v a -
rios ingleses quo estaban arrojando cen-
tavos á los pilluelos, y que el pueblo con-
sideró como un insulto á la hospitalidad 
acordada por ol pueblo francés al anciano 
Presidente de la Repúbl i ca S u d - A f r i c a -
na, ha dado lugar á la explos ión de vio-
lentas manifestaciones de sontimientos 
hostiles á Inglaterra por parte del pueblo 
de Marsella. 
L a pol ic ía se ha visto obligada á d i s -
persar nna multitud compuesta de miles 
de personas, que se d ir ig ían hacia el Con-
sulado I n g l é s en este puerto gritando: 
' ' j F u o r a los ingleses!' 
Londres, noviembre 23. 
M A S V A L E A S I 
L a prensa londonense no da s m ales del 
menor resentimiento por lo que llama 
''el entusiasmo inofensivo de los f ran-
ceses-*' 
Madrid, noviembre 23 
E L C O N D E D E L A F E R N A N D I N A 
E n la se s ión del Senado de ayer se 
l eyó un c scrito del Conde de Pernandina 
quejándose de que los Estados Unidos la 
hayan oblicado á perder su c iudadan ía 
española y diciendo que confiaba en qus 
el Senado no ae har ía cómpl ice de esto y 
le c o n s e r v a r í a su senadur ía vitalicia. 
E l M a r q u é s de Agui lar de Campeó 
propnso, y el Senado aceptó, que se some-
tiese el asunto á una comis ión espsoial 
para q ue informase. 
Grandes grupos de estudiantes y gan'e 
joven t a m b i é n se dirigieron en la misma 
dirección gritando: ' |Abajo Inglaterra!'* 
D E C L A R A C I O N E S D B K R U G B B 
E l Presidente Kruger ha manifestado 
que á pesar de haber peleado muchas vo-
ces centra salvajes, cree que la guerra 
actual de los ingleses contra los boers es 
m á s salvaje a ú n por parte de los primaros, 
que todas las que él ha conocido. 
T E L E G R A M A S 
E r u g e r h a dirigido un telegrama al 
P í e s i d e n t e de la Rapúbl ica francesa, M r . 
Emi le Loubet , mostrándose agradecido 
por el cariñoso recibimiento que le h a h e -
cho el pueblo de Marsella. 
Mr. Loubet ha acusado recibo del t e -
legrama, dando las gracias á M r K r u g e r 
por su amabilidad. 
E L B R I T A N N I A 
Procedente Kiagsport (N. E ) fondeó en 
puerto esta mañana la goleta inglesa JBri-
tannia, con cargamento de papas. 
R A M O N D B L A R R I N A G A 
Este vapor eepaño) entró en puerto ayer 
tarde procedente de Liverpool con carga 
general. 
L A U N I O N 
L a goleta cnbaoa Unión pasó ayer de ca-
botaje á travesía. 
E L R I O J A N O 
Conduciendo carga general y pasajeros 
fondeó ea puerto esta mañana procedente 
de Liverpool y escalas el vapor español 
liiojano. 
E L V O L Ü N D 
Con desiion á Mobila salió anoche el va-
por noruego Volur.d. 
CA3A.S D3 GAMIBIQ. 
Plata 814 
Bilieies. 
Ceuiontií'.. - - -
En cantidaaet... 
En cantidades... 
7i á 7 | 
valor 
valor 
6.43 plata 
6.45 plata 
5.13 plata 
5.15 olata 
s i c a í 
6RAN y p i D i í M . 
Con el motivo de ejeetnarse el balance anual, y queriendo 
corresponder á las praebas de protección que siempre ba me-
recido de sus constantes íavorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio. 
Capas lana pwra con vistas do 
seda á b d cts., á 89 cts. 
Taras piíjné Iblanco de distintos 
cordones á 15 cts., á 15 cts. -
Colgaduras pmrto bordadas a |4% 
S E D A S . 
En sedas no tiene competencia esta casa. 
» • * 
Gran mesa de sedas á 2 reales. *= 
á 40 centavos. 
á 4 reales. 
alta novedad á 
6 reales. 
S 5 9 0 0 0 
J5 
7 5 
y. 
EXPLÍNDIBO SURTIDO DE U D N B T i S 
desde 4 reales a 7 pesos una. 
U FISICA l i l i 
1 Wk 
M A R I O D E L A MARINA Noviembre 23 i » ;190O 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Noviembre 
Visrnea 
Y a h a b í a n deeUlado 
por 1A eaocna do oueH-
tro primer teatro, el de 
THCÓD, doa ó p e r a s mo-
dernas de iga*! Qí iubre 
y asonto, í a s p i r a d a e en 
nna famoaa novela es-
cr i ta A. Uiediados del si-
glo pasado: Manon Les -
( nnt. L a novela qoe ha 
servido de tema al francós Maseeoety 
al italiano Pacc i c i para sos hermosas 
partitoras en la 1/ storin del caballero 
JDergrieux y de Mariquita Lescaut; libro 
por cierto m á s qne ligero en SQS pin-
toras y en <»1 desenvolvimiento de en 
acc ión . S a p ó n e s e p o r machos qne rae 
caballero Dengriens ae halla e! retrato 
de cntrpo entero del abate Antonio 
Francisco Prevoat de Bxilea, oiim fa-
llecimiento, ooarridoel a ü o d e 1763, se 
conmemora en este din. 
Mny accidentada faó la vida de Pre-
voet, y tan accidentada como so pro 
p í a moerte. Primero a d o p t ó la vida 
m o n á s t i c a , entrando en nn convento; 
deapnós se hizo militar y á la postre, 
cansado de las agitaciones de esta ca-
rrera, qne se a v e n í a mal con sa carác-
ter, v o l v i ó al ponto de partida, enoe-
j r á n d o s e en un claastro, en la abadía 
do San G e r m á n de los Prados. Pero 
no habo de continuar mn^ho tieiAipo 
al l í , y DO logrando la licencia qne so-
l ic i tó par» s a ü r , a d o p t ó la faga, mar-
chando 4 Holanda, donde publ icó un 
libro tirulado Atentortos de ttn hombre 
áistin^uido, que le d i ó fama y dinero, 
por !o que c o n t i n o ó en esatarea, dan-
do á IDZ otras obras, siendo la más fa-
mosa de todas la Bistor ia del caballero 
Desgrievx. 
Por fio, lo avanzado de-su edad lo 
determinaron á retirarse á nn pueble-
cito inmediato á Obantilly. ü n dia, 
atravesando el bosque, lo acomet ió un 
ataqne de apoplegla, cayendo siu sen-
tido al pie de un árbo' . Unos aldea-
nos qne por allí pasaban lo recogieron, 
l l e v á n d o l o á casa de un cura, donde 
se procedió por orden del juez á la au 
topsia, para saber si h a b í a habido 
muerte violenta. Y al efectuarla, el 
abate Prevoat lanzó un grito horrible 
y penetrante, que he ló de espanto á 
enantes rodeabac! el supuesto c a d á v e r . 
P e r o ya era tarde parareparar el mal. 
E l desgraciado escritor abr ió los ojos 
para comtemplar el espantoso espeo-
t á c a l o que lo rodeaba. 
REPÓRTER, 
m m DÚuiiGEiiTmA 
Bvenos Aires, 22 de septiembre. 
B a s t a fijarse en lo que acontece en 
todas las naciones civi l izadas para 
comprender qno el problema edaoati-
vo las preocupa en gran manere; y si 
bien todos por ignal ae dan cuenta de 
BU importiapia y trascendencia al no-
tar qne siguen diversos derroteros pa-
r a dirigir y encaminar á la juventud, 
se adivina que en esto, como en todo, 
hay tendenciaa y esouelaa d iveraa í ; y 
as í mientras unas, como en F r a n c i a , 
desean que la re l ig ión no figure en los 
programas, otros como los Estados 
Unidos, bnscan en ella se apoyo mo-
r a ' ; algunos cifran sn orgullo en i m -
pulsar las ciencias y otras en que la 
juventud tenga amplio tórax y fuertes 
p n ñ o e . 
A las exageraciones de uno y otro 
bando se opone el lóg ico eolectioismo; 
pero como para qne este llegue á for-
mar escuela es menester un talento 
creador de primer orden, que trace 
con segara mano el plan de l a nueva 
ciencia, fijando lo que se puede tomar 
de las existentes, de ahí qne, prec ián-
dose de e c l é c t i c o s cnando en tales 
asuntos se ocupan, no han logrado ano 
de acuerdo. 
E n estos dias precisamente discúte-
ee en las C á m a r a s argentinas nn pro-
yecto del ministro de Ins t rucc ión P 6 
blica por el cual se transforman diez 
Institntos de 2a enseSanza en Esoue 
las de aplMaíMóo. Pasado el proyecto 
ministerial á informe de la comisión 
respectiva de la Cámara , la opin ión de 
los diputados que forman aqaó l la se 
ha manifestado abiertamente en con 
tra de la reforma. H a comenzado ya 
el debate, para mí sugestivo é intere 
sante, i n a u g u r á n d o l o con nn brillante 
discurso en centra del profeeto el di-
putado doctor Carbó , al qne c o n t e s t ó 
el ministro ministro de l a s t t r n c c i ó n 
P ú b l i c a . 
E l problema edneativo, enva com-
plejidad á nadie se oculta, demanda 
aquí mayor a tenc ión qae en Bnropa, 
porque formadas estas nacionalidades 
por a l u v i ó n , carenen de carác ter y fi 
sonomía propias: vienen á aer placas 
fotográf icas que con la misma facilidad 
reflejan nna imagen que otra; y al no-
tar que falta el operador experto qne 
logre fijar do una manera definitiva lo 
F O L L E T I N 6G 
¿ a n o YADIS? 
K O V E L A D E LOS TIEMPOS N E R O N I A N O S 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( K d B novela, publicada por It cai« editorial 
Marcci, »e veode en la "Moderoa P a e s U , " Obupo 
número 135.) 
(CONTINÚAl 
Crispo aprobó el proyecto de parti-
da, pero no tnvo una palabra de per 
dón para aquel amor, en el que no v ió 
m á s qae pecado. 8u corazón desborda 
b a de ind ignac ióa al solo pensamiento 
qne L ig ia , aquella fugitiva que él ha 
b í a tomado bajo su protecc ión , que 61 
amaba, que él hab ía afirmado en la fo, 
que él hab ía mirado hasta entonces 
como nn lirio inmaculado qne brotaba 
en el suelo de la doctrina cristiana, 
pediera encontrar en sn alma espacio 
para otro amor que no fuese divioo. Su 
d e c e p c i ó n le llenaba de ee tupefacc ión 
y de tristeza. 
— V e y pide á Dios perdón por tas 
pecados,—le dijo con acento severo,— 
eaoapa, antes que el e s p í r i t u maligno, 
que te ba enga í íado , te conduzca á una 
c a í d a completa, y renieguen del Sal 
vador. Dioa ba muerto en la cruz para 
comprar tu alma con sn sangre, y t ú 
has preferido al hijo d é l a s tinieblas 
qae al pa í s le oonvieno, oabe pregun-
tar ¿falta el artiata ó falta la imagen! 
Afortunadamente hov se va cono-
ciendo el mal y esto solo ya ea s ínto-
ma consolador, pnes algo y ana algos 
se tiene adelantado para la curac ión 
cuando los módicos se dan exacta 
cuenta de la dolencia* P . ira que se 
spreclff la importancia de la enferme-
dad transcr ibiré nno« párrafos da un 
leido diario de la capital, párrafos que 
para mí tienen otra ventaja, la de re-
petir ideas qne en diversas ocasiones 
he conalgnado. 
"Tenemos, dice, esta gran capital, 
que responde á un país de quince á 
veinte millonea de habitantes; ana ciu-
dad mónatrno, na miarooé fa lo , qne 
pesa y perturba la vida nacional en 
sus más vivan y e s p o n t á n e a s manifes-
taciones. E l l a lo absorbe, lo subyuga, 
lo distrae todo, y el resto del p a í ^ e a t á 
entregado á una población extensiva 
y difusa. 
''Lan provincias a lnn ionadas por sus 
naturales, coyas iniciativas se reducen 
cuando jóvenes , á gastar su tiempo y 
enervar sus aotitudes en un colegio 
nacional, con la saprema asp irac ión de 
venir á la capital donde lucha para 
tener un diploma; y luego lo incierto, 
lo desconocido, una perspectiva de 
aventara que se encarrila máa tarde 
en 1* aerviduaibre pol í t ica . 
" E s t a deserc ión prepara á la rená-
blioa muy graves contrariedades, qne 
ya traducen en mochos detalles, has 
ta en la atrofia, en la iucapaoidad con 
que el capital criollo se exolota y en 
la ausencia de esp ír i tu de Empresa de. 
nuestros capitalistas y millonarios qae 
esterilizan sus medios, malogran au^ 
recursos por falta de iniciativa, dejan-
do qne el capital extranjero venga de 
afuera á explotar lo qae el nacional no 
sabe ó no atina á emprender." 
A y e r l l e g ó de Alemania el nuevo 
ministro de la Guerra , coronel Richie-
r i , y esta tarde ba tomado poses ión de 
su cargo. Sin grande esfuerzo ima-
ginativo se a d i v i n a r á lo que c o n t e s t ó 
á los periodistas qae ya en Montevi-
deo se permitieron hacerle pregantae: 
que viene dispueato á trabajar con 
e n e r g í a en favor del ejército, qne se-
nundará las patr iót icas miras del se-
ñor presidente, qne el e jérc i to argen-
tino, por ser el ú l t i m a m e n t e equipado 
y armado, ea el que cuenta con el ar-
mamento máa moderno, etc., etc. 
aus futuroa proyectos, nada, ó casi na-
da, porque nada ó casi nada debe de-
cir un secretario aerio. 
L a provincia de Buauoa Airea v a e l -
ve á sor un inmenso oharco, siendo és -
ts la tercera inundac ión qne sufre este 
invierno. Nunca las lluvias fueron 
tan torrenciales y tan persistentes, y 
como faltan canalea de d e s a g ü e en nn 
paía tan llano como é s t e , loa campos 
ae inundan, ae ahogan loa ganados, se 
paraliza l a c ircnlaoióu ferroviaria y 
son enormes loa perjuicios ó inoaloula 
bles las pérdidas . Hoy a m a n e c i ó el 
l í a e s p l é n d i d o , pero el sol se presenta 
con fulgor mortecino, no s é si porque 
presencia tanto dnSo ó porque teme 
nuevas lluvias. Presamo lo segando. 
L a fragata Sarin aquel buque-
escuela que fué CAQOG y motivo de 
franca exp los ión de lamiliares afectos, 
llega el dia 30 del aoiaal, y la colecti 
vidad e s p a ñ o l a se prepara á recibirla 
dignamente, E l "Centre Catalá,*' re-
cordando que fué Barcelona la prime-
ra que festejó á loa marinea argenti-
nos, pretende aer el primer Centro que 
lea d é la bienvenida, con cuyo mo-
tivo ha proyectado una velada litera-
rio-muaical; y la Aaoe iac ión Patr ió t i -
ca E s p a ñ o l a , por su parte, ha acorda-
do ya ofrecerlea un banquete. Dios 
quiera que eatos sean loa ú l t i m o s ecos 
de las fiestas pasadas, y que á brindis 
y discursos entusiastas y hermosos su-
cedan iniciativas privadas de prove-
cboaoa resultados para E s p a ñ a . 
Cuando con mayor actividad se se-
gu ían loa preparativos para la recep 
ción del presidente del Bras i l , llega la 
noticia oficial de que S. E . , teniendo 
en cuenta ciertas dificultades banca-
rias por que atraviesa su país , ha re-
suelto aplazar por unos d ía s su viaje, 
el que se real izará definitivamente del 
20 ai 30 dei próximo octubre. Este 
sfgondo aplazamiento se esperaba ha-
ce ya d ía s . Declaro á fuer de leal, qne 
á pesar de mi buen deseo no be podido 
ítveriguar el por qué de estos aplaza-
mientos, y desechando rumorea poco 
serios, só lo acepto como bnena una 
razón, á falta de otras, la c u e s t i ó n sa-
nitaria. 
L a Cámara E s p a ñ o l a de Comercio, 
que con tanto acierto iniciara la E x -
posición de productos e s p a ñ o l e s en el 
Río de l a Plata , d e s p u é s de oír el pa-
recer do varios comerciantes, especial-
mente convocados para este objeto, ha 
acordado esta tarde aplazar por tiem-
po indefinido la ce lebrac ión del pro-
yectado certamen. E l acuerdo es plan-
«ible: no necesitamos exposiciones, lo 
qae hace falta es que ni ahí ni aqoí se 
pongan trabas á la iniciativa indivi-
dual, y qae aquí y ahí se convenzan 
loa e spaño lee de que el comercio ha 
evolucionado, y de qae para ejyrcerlo 
boy con fruto la rutina es bagaje co-
que ha querido hacer de tí su conca 
bina. 
¿Y quién es ese hombre? 
E l amigo y el servidor del anteoris 
to, su compañero de desmora l i zac ión y 
de cr ímenes . 
¿Dónte te conducirá sino á ese golfo 
y esa Sodoma en que vive, y que Dios 
des tru irá con la llama de en cólera? 
¡tMogiera el cielo qne estuvieses 
muerta, plugiera al cielo que las pare 
dea de eata 'jasa se hubiesen derribado 
sobre tn cabeza antes deque esa ser 
p íente ae introdujera en tu pecho y ba 
base el veneno de su iniquidadl 
Lig ia hubiera creído que el viejo 
sacerdote, qne desde en fuga del Pala 
tino so había mostrado para ella tan 
paternal, la tes t imoniar ía un pocodii 
piedad, que la ooneolarí», d á n d o l e 
fuerzas y valor. Pero por el contrario 
se exaltaba cada vez más . 
—Cfrezco á Dioa mi decepción y mi 
do lor ,—cont inuó ,—pero tú has deoep 
cionado al mismo Salvador, porque has 
descendido á una cloaca cuyas emana 
cienes te han envenenado el alma. H a 
bieras podido ofrecerle á Oristo ese 
alma como un vaso precioso y decirle 
"¡Señor , l lénalo de ta graoial" y has 
preferido ofrecérsela a l servido del 
Maligno. jQae Dios te perdone, que 
tenga piedad de tí, porque yo, mien 
tras oo bayas arrojado «aa aerpiente.. 
yo qae te miraba como ana elegida — 
torpecedor. F a b r í q u e a e ah í en bue-
naa condiciones, sepan loa de a q o í 
apoderaran de las primeras materias 
que en E s p a ñ a faltan, y lo d e m á s 
v e n d r á per se,—H. S. 
f m m t saa i p s i i i 
E l domingo, 7 de Octubre, ae verifi-
eó en la ciudad de P a v í a , de I ta l ia , la 
t r a s l a c i ó n del cuerpo de San A g o s t í a 
deade la catedral á la i g l ea iaqaaeo 
aquella capital poseen loa Padrea 
Agaatinoa. 
San A g u s t í n , el primero de los doc-
torea latino^ murió en Hipona (Afri-
ca) el d ía 28 de Agosto del año 430 de 
la E r a Crist iana, y faé enterrado en la 
igleaia de San Esteban. Setenta añoa 
d e s p u é s , á causa de las invasiones de 
loa v á n d a l o s , San Fulgencio, hijo de 
San A g u s t í n , y uno de los prelados 
más graudea de Ik Iglesia de Africa , 
t ras ladó el bienaventurado cuerpo, 
con grandes precauciones, á Cerdeña . 
E n aquella isla, eu donde el aanto 
doctor hizo grandes y estupendoa mi-
lagros, estuvo depositado doseientoa 
vdut inn añoa. Deapuéa , en 7L'l y con 
el fia do librarle de las profanaciones 
de loj bárbaros , fué trasladado con 
gran magnificencia, a c o m p a ñ a d o de 
príncipes , cardenales y prelados, al 
convento de Beatos Aguatinea de 
P a v í a . A consecuencia de laa gue-
rras, revolocionea y trastornos que so-
brevinieron después en I ta l ia , loa glo-
rioso» restos íueroii condacidoa á la 
catedral de aquella ciudad y guurd**-
doa por el cabildo ecieeiáatieo, con 
gran v e n e r a c i ó n , en una mag tifie» 
urna de plata repujada, de inmeuao 
Volor, u r n * depositada en un BobaCMó 
mausoleo de mármoles, jaspes, pórfi 
doa dorados bronces. 
E l r everend íe imo Padre F r a y To-
más Rodr íguez , eapañy, misionero de 
las islas Fi l ip inas y boy g m a r a l de 
toda la C r d e a agnstiaiana, s u a l i o ó re-
petidas veces al actual Pont í f ice León 
X I I I autorizase la t ras lao ióa de! santo 
oaerpo á la iglesia qae loa Padres 
Agustinos tienen en aquella capital , 
oonfiándole á la custodia, culto y t ier-
na d e v j o i ó a de sos hijoa. Nuestro 
Santo Padre occed ió benigno á la* s ú -
pücaa de la Ordea a g u s t i n i a n » , y el 
domingo úi t imo, como indioamoa, se 
vetif leó la Traslación. 
L a a fiestas que con este motivo ae 
han celebrado en P a v í a han sido bri-
llantes, aolemnísirnaa y asombro de 
loa millares de extranjero» , devotos y 
peregrinos que han acudido á la ciu-
dad italiana, teatro en otro tiempo de 
uno de loa m á s gloriosoa trinnfoa de laa 
armas e s p a ñ o l a s . G r a n n ú m e r o de 
cardenales, arzobispos, obispoa, prtda-
doa y Comisiones de todas laa provin-
ciaa de la Orden agustioiana han con-
currido al s o l e m n í s i m o acto. L» pro-
ceaión, qae recorrió las principales ea. 
lea d é l a ciudad, ha si io ana de las 
m á s briltaotea manifestaciones dei 
culto c a t ó l i c o en nuestros tiempo?. 
U n a ronltitud inmensa de peraonaa de 
todas las clases de la sociedad rodea-
ba la magníf ica urna, conducida en un 
soberbio carro triunfal, cubierto de 
palmas y coronas empapadas en las 
lágr imas de ana hijos. Los prelados 
de la más alta c a t e g o r í a ec l e s iá s t i ca y 
loa saperiores de la Or len llevaban las 
cintas, y todos los balconea de la ciu-
dad apareoían adornados de magníf i-
cas colgaduras; trinofo soperior y máa 
grande que el que los romanos tribu-
t a b a n . á sos C é s a r e s cnaodo v o l v í a n , 
llenos de gloria, da los campos de ba-
talla. 
Parec ía que del fondo de aquellas 
reanimadas cenizas s u r g í a n rayoa de 
loz, de calor y de esperaoza en medio 
de esta sociedad envuelta en muchos 
errore», ego í s ta y fría, que marcha con 
pasos de gigante al abismo de su ruina 
i uo toma por norte y g u í a en el rápi-
do curso de sos progresos materiales 
•fta grandes e n s e ñ a n z a s del ínc l i to San 
A g u s t í n , el más sabio de los santos y 
el más santo de loa sabios de la Igle-
sia de Dios. 
A l llegar el cuerpo á la iglesia, la 
multitud prorrumpió en erolamaoionea 
de entusraítmf ; el prelado dioceaano, 
revestido de pontifical, e n t o n ó el mag-
nífico Te-Deum, y cien voces, llenas de 
fe, de vigor y de eaperaez» , cantaron 
el m-ígoitíco himno, compuaato por el 
mismo San A g u s t í n cuando, al pie de 
la pila bantiamal y postrado de rodi-
Has ante el gran San Ambrosio, daba 
gracias á Dioa por haberle regenerado 
con laa aguas saludable. Aquel can-
to, pues, da gloria, de alabanza y de 
acción de g-acias á Dioa resonó an-
teayer con m á s armonía y majestad 
las bóvedas de ia igleaia de San 
Agust í t i ; parec ía que el alma del gran 
doctor vagaba por equellas anchare-
aas naves animando á sus hijoa al va-
lor y ála pelea, en el campo del amor 
y de la ciencia, contra todos los nuevos 
enemigos de la iglesia. E s t e himno ha 
repercutido en todaa las iglesias del 
orbe cató l ico que e s t á n á cargo de la 
corporación tigustiniana. 
Solamente de E s p a ñ a han asistido á 
ia tras lac ión loa obispos da Pamplo 
na, J a c a , Salamanca y S i g ü s n z a , rai-
sioneroa qus fueron todos de las ialaa 
Fi l ipinas , A d e m á s de los menciona-
dos prelados han concurrido á la gran 
ac emnidad represenr.autea de l a co-
misar ía de Madrid, Fi l ip inas , China , 
A m é r i c a del Sor, E l Escorial , Vallado-
l id . Calahorra, Valenc ia de Doa J u a n , 
Novelda, Barcelona, B i l b i o , Gi jón , 
Mallorca y de otroa mnahos pontos. 
Daade hoy, puea, c u s t o d i a r á n los 
A á u a t i o o s e l cuerpo de ea santo Padre 
y fundador, y le rendirán solemne cal-
t j diario religiosos de todas lea Naeio-
nea de Europa, A m é r i c a y Aaia. Cada 
provincia agustioiana s o s t e n d r á ana 
lámpara que de d í a y de uooba arde-
rá ante el aepulcro del aauto patriar-
c» . L i traalac ióa del santo cuerpo, 
Jlevada á cab» por el general d é l a 
Orden, ba deapertado i n m é a s o entu-
siasmo en todos loa hijos é hijas de 
San A g u s t í n , que de día en día van 
aumentnndo, como íalanje preparada 
para l ibrar graudea batallaa en el 
campo de la R e l i g i ó n y de la Ciencia. 
E S P A Ñ A 
P A R T I D A S J C A R L I S T A S 
C A T A L U Ñ A 
N O T I C I A S D E L A 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
Barcelona 31(11 n.) 
E l telefonema que va á continuación ha 
eido Bometido á la previa censura y apro-
bado por ella. 
En los centros oficiales no se noa ha faci-
litado esta mañana noticia ninguna refe-
rente ;i ln a?onada carlista. 
OONDDCCION DR P R E S O S 
Esta tarde he adquirido las siguientes: 
Desde Badaiona fueron trasladados á es-
ta capital, h y por la mañana, 2J presos 
que se suponen sean cómplices de la alga-
rada ocurrida el domingo. 
Venían atados codo con codo, y custo-
diábanles varias parejas de la guardia ci-
vil. 
Todos son jóvenes de veinte á veinti-
cinco años, excepto uno que pasa de los 
cincuenta, y qua es el padre del cabeci-
lla Torrens, muerto en los primeros ins-
tan tes. 
E l titulado general carlista Solivas y 
su ayudante, han sido trasladados desde 
la cárcel á laa prisiones militares. 
L A P A R T I D A D E F I G O L S 
En la capitanía general se ha recibido 
nn telegrama del teniente coronel, jefe del 
batallón de cazadores úe Alfonso X I I , que 
ee encuentra en Berga, manifestando que 
la partida que ee levantó en armas en F i -
gols, después de sostener ayer un tiroteo 
con la guardia civil, carabineros y mozos 
de escuadra, se había fraccionado, inter-
nándose en ia montaña. 
R E G I S T R O S 
Por confidencias que han recibido dos 
inspectores de p >licía de policía ee han ve-
rificado varios registros con buen éxito. 
Dno de ellos en un almacén de la calle de 
la Basca que por lo visto no estaba habi-
tado, pues fué preciso derribar la puerta 
para entrar en él después de llamar repeti-
das veces. 
Los agentes de la policía encontraron 
gran número da correaje, unoa nuevos y 
otros viejos; fusiles Mauser modelo de 1896, 
en buen estado, y Rémingtons, viejos en su 
mayoría, bayonetas para Mauser, sin es-
trenar, y con sus correspondientes fundas; 
sables pira oficiales, también nuevos; bue-
na cantidad de cartuchos para Mausers y 
Kemingtons, sin pistones, bolsas para car-
tuchos, cinturon ̂ e, cananas; al parecer de 
los que han pertenecido al ejército, y que 
se han vendido por inútiles. 
En otra caja se encontraron prendas de 
vestuario iguales á las que llevaba la par-
tida de Badalona. 
En la calle do Patoella de Menjes ee ha 
encontrado otro a lmicéo , en el que tam-
bién hubo necesidad de derribar la puerta, 
hallándose cajas y paquetes conteniendo 
muchas municiones, vestuario, correajes y 
boinas. 
En la calle de Vifredo nómero 2, piso 
I N O 
Anligua Casa de J . Talles. 
SURTIDO NÜEVO DE TRiJES D E M 
DE T O P A S C L A S E S , M W A S FORÜAS, Y 9 E ' M A S m i O A S 
8 B A R A T O Q J J E Y O , N A D I E . 
ÍIHÍI ' 
PA W i W ñ CORTO 
T r a j e c i t o s í de c a s i m i r de f a n t a s í a á . S 4 p l a t a 
T r a j e s de cas iu j i r mny s ó l i d o á 4 p l a t a 
T r a j e s de v i c u ñ a a z u l , super ior á 4 p lata 
T r a j e s de v i c u ñ a , negro p e r m a n e n t e á . . 4 p l a t a 
T r a j e s de c a s i m i r con buenos forros á 4 p la ta 
ENTIENDALO B I E N 
Son de Saquito cruzado. 
L 
P i a s e s de c a s i m i r , corte de m o d a á . . 
F i a s e s de c a s i m i r , m u y e l e f a n t e s á . . 
F i a s e s de v i c u ñ a n e g r a superior á . 
F i a s e s de v i c u ñ a a z u l á 
F l u s e s de c a s i m i r con forro de s a i é n á 
$ G p l a t a 
C p l a t a 
6 p l a t a 
G p l a t a 
G p l a t a 
N O O L V I D A R L O 
Son de Saco, Chaleco y Pantalón largo. 
Gran surtido de Abrigos de todas clases 
PARA JOVENCITOS, CABALLE & OS Y NIÑOS 
San Rafael U l MAS B A R A T O i \{ E YO, NADIE. S a » llafael U l 
á l 
de 
suel 
Se detuvo brasoamente a d v i r t i o o ü o 
que no se bailaban solos. 
A t r a v é s de las ramas arcas, v i ó á 
dos hombres, nuo de loa o n A l e a , era el 
A p ó s t o l Eedro. A l principio no podo 
reconocer al segando, ooyo rostro es-
taba ea parte oculto por na c a p a o h ó a , 
y por nn momento, se le antojó el 
griego. 
A l oir l a voz de Crispo, h a b í a n pe-
netrado en el jardía , y s e n t á n d o s e en 
nn banco. 
Oaando el compaBero A p ó s t o l dejó 
ver aa semblante ascót ioo y sa o»beza 
calva, en aquel rostro de papilas rojas 
y de nariz encorvada, feo, pero inspi-
rado, Crispo reconoció á Pablo de Tar-
so. 
L i g i a se habla arrodillado y ooaltaba 
sa cari ta llorosa entre loa pliegaea del 
manto del A p ó s t o l , ailenciosament^ 
Pedro, Útyn 
— {Paz á vaestraa almasl 
Y eo locó sn mano arrogada sobre la 
cabeza de Ligia, d e s p u é s , dirigiendo la 
mirada al aooiano sacerdote: 
—Orispo, ino haa o í d o decir qae 
nuestro Divino Maestro en las bodas 
de ü a n a a n , h a b í a beadeoido el amor 
de la esposa y del e«*poao? 
tOrispo, crees tú que Oriato qae per-
mit ió & María Magdalena qae se pos-
trase á sus piéa, y qae p e r d o n ó 4 la 
pecadora, vo lver ía la cabeza de eata 
nina, pura oomo nn lirio de 103 cam-
pos? T ú , Ligii», eu tanto qae los ojos de 
aqael qae amas no se hayan abierto á 
ia laz de la verdad, e v í t a l e , para qae 
n o t e iadazaa al peeado, pero roegA 
por él y sabe qne ta amor no ea colpa-
ble. Y oomo t ú quieres ba ír d é l a ten-
tHción, ese mérito ee t e n d r á en o n e n t » . 
No te apresares y no llorea, porque yo 
te digo, qae la gracia del Salvador no 
t ^ h a abandonado, qae tas plegarias 
serán o í d a s y qae d e s p u é s de la aflic. 
c i ó n , comenzarán los d ías de a l e g r í a . 
Puso saa dos manos sobre los cabe-
llos de L i g i a , y le d ió sa bend ic ión . 
9a semblante irradiaba ana voluntad 
celeste. 
— He pecado contra la raiserioordia, 
—dijo entonces Orispo,—pero me figu-
raba qae al dejar qae penetrase en ea 
pecbo an smor terrestre, había rene-
gado á O r i s t o . . . . 
Pedro c o n t e s t ó : 
— Y o le be negado tres veoea, y no 
obstante, él rae ba perdonado y me ha 
ordenado aer el pastor de ea rebaflo, 
— Y a d e m a s , — t e r m i n ó Cr i spo .—Vi- -
nioio ea un angaatano. 
—Oristo h a enternecido corazones 
máa daros ,—repl ioé Pedro. 
Entonces, Pablo de Tarso , qne basta 
e n t ó o o e s hab ía guardado silencio, dijo: 
— Y o soy aquel que p e r s e g u í a y lle-
vaba á la muerte 6 loe servidores de 
Oristo. Y o soy el que mientras marti-
rizaban & Etieo, guardaba los vestidos 
«ia loa verdugos. Y o quer ía borrar la 
Verdad de la eoperüc i e de la t ierra, y 
noobtantJ, el SeOor me ha destinado 
á predicarlo por toda la Itlerra. L o he 
predicado en J a d e a , en Grec ia , en las 
Islas, y en esta Ciudad i m p í a , cuando 
por primera vez estove, prisionero. Y 
abora, qoe mi superior Pedro, me ha 
llamado cerca de él , vengo aún á echar 
la baena semilla en este terreno pe-
dregoso que el S e ñ o r fert i l izará y pro-
ducirá una cosecha abundante. 
L e v a n t ó s e , y aquel cuerpo pequeoo 
encorvado, parec ió en r»qnel momento 
á Crispo, loque era en realidad, un 
gigante qne remover ía el mundo en 
sus oimientos, y qne se baria dnefio de 
los hombres y de laa tierras. 
V I 
PETEONIO i V l N I C I O . 
"Por favor, querido, no imites en 
tos cartas ni á los lacedemonios, ni á 
Julio César . Si a l menos babieras oomo 
él podido escribir Veni vidi, vioi, com 
prendería tu conc is ión . ¡ P e r o t ó carta 
só lo eignifloa Víni, vidi f u g í l y como 
algo eitraordinario te ba ocurrido, la 
ooaa reqaiere aclaraciones. No he po-
dido creer á mis ajos cuando he le ído 
qoe ese ligio bahía ahogado á C r o t ó n 
tan fác i lmente oomo an perro caledo 
oio estraogfala á au lobo en las gar 
oh 
qu 
civil 
L ! ^ , ' te encontrado Ja policía doce 
eecopetaa de tiro central, cuatro paque-
^o,/ v.Rrande8 dirn0n«'oDe8 conteniendo 
cartuches, tres fusiles Mauser. dos «acog 
con blu8a8 cartucheraa y cinturones y doa 
paqueiea de papel de oficio con el escu-
..reA pa5^ y ,a ioecripclón: 
Gcneítl0''0 de CaknllerSa- Capitana 
Los dos almaceno? son del mismo dueüo, 
quien los alquiló h¿ce bnafante tiempo á 
un sujeto de^cooocido; era tratante de 
flectos de desceño en loa saldos. 
Ln cinco carros ba sido conducido todo 
ai gobierno civil. 
L A P A R T I D A D E I G U A L A D A 
En la capitanía gen-ral se ha facilitado 
la prensa las siguientes noticias: 
L a partida de Igualada que se comoonía 
i caarenta hombres, vaga con gran des-
aliento. 
Esta tarde se ha dicho que estaba yadi-
ta. 
'J R á N Q U I L I D A D 
No es cierta la noticia de la apari-
ón de partidas en San Celoní, Fierra y 
leda. J 
Reina completa tranquilidad en esta 
gion, pues sólo existe la partida de Gi-
oella, que va persecnida por fuerzas del 
batallón de Alfonso X I I . 
Otras noticias que me comunican no las 
esrafio basta que no sean confirmadas 
i la capitanía genaral. 
Q I N E T E S C A R L I S T A S 
Barcelona 31 (6 ti) 
Personas llegadas hoy de Villanoeva di-
n haber visto cerca de la línea un grupo 
> treinta o cuarenta facciosos montados 
cuya cabeza iba un sujeto muy conocido, 
e fué coronel ó brigadier en la guerra 
ri anterior. 
Hasta ahora no se ha confirmado la no-
ticia. 
Hay-muchas más, tranqui izadoras unas, 
armantes otras, qne me abstengo de tele-
fonear para no perder tiempo. 
M A M R E S A 
O l E C U L O S C E R R A D O S — 3 0 0 D E S A P A R E -
C I D O S D E P 1 G O L S . — O T R O S C I E N T O 
D S R O Z A L . — ¿ U N A P A R T I D A ? 
Manresa 31 (3 15 n.) 
Se ha ordAnado la clausura del Círculo 
Tradicionalista y de la Juventud Cató* 
lica. 
Los viajeros llegados de Figols afirma? 
ue faltan allí más de trescientos obreros. 
Añaden que do la colonia Rozal han de-
saparecido otros ciento aproximadamente. 
Se asegura que anteanoche, entre once y 
doce, estuvieron cenando unos veinte hom-
bres armados en Estany Pía, que distaseis 
' ilómetroa de Berga. 
Todos estos informes, y las noticias que 
del alzamiento carlista se reciben on Manre-
sa, son objeto de muchos comentarios, loa 
cuales se relacionan con la huelga de seis 
mil obreros que so ha iniciado hoy. 
Como esta se considera vm peligro eviden-
te en estos momentos, trátase de llegar 
pronto á una satisfactoria solución. 
V A L E N C I A 
H U M O R E S A L A R M A N T E S 
Valenca 31 (11 30 n.) 
En el gobierno civil se ha recibido la no-
ticia de que te hacen trabajos en sentido 
carlista en Albaida. 
Hoy bao circolado rumores alarmantes 
acerca de movimientos carlistas. 
Los rumores no se han confirmado. 
C A T A L U Ñ A 
Según el Gobierno, no hubo ayer nada 
que empeorara la situación de Cataluña. 
Los telegramas del capitón general de 
Caiaiuña y del gobernador civil de Barce-
lona acusaban tranquilidad y no daban no* 
ticia de que ee hubiese l6\ aitado ninguna 
otra partida. 
Loa sediciosos fon perseguidos activa-
mente por fuerzas del ejército, creyóndoso 
que tendrán que pasar la froutera ó disper-
sarse. 
L a partida de Berga, compuesta, como 
ayer dijimos, de 880 hombres, cifra que ha 
sido coufirmada por el ministro de la Go-
bernación, se ignora-dóndw se encuentra. 
El Gobierno teoía anoche buena impre-
sión, creyendo que todo se reducirá á com-
batir la partida de Berga. 
De las demás provincias no ee tenían no-
ticias do que hubiera agitación alguna. 
Los telegramas de los gobernadores fue-
ron ayer tranquilizadores. 
P R E C A U C I O N E S 
Se hallan dispuestos para marchar al 
psimer aviso cuatro batallones de cazadores 
de guarnición en Madrid y Alcalá de Hena-
res; otros dos batallonds en Valencia, é 
igual número en Zaragoza. 
Algunos jefes del cuerpo de la guarnición 
de Madrid pasarán hoy revista á éstos, 
vistiendo las fuerzas el traje de marcha. 
Se trata de cuerpos que aun no han reci-
bido órdenes de estar preparadas. 
Ayer se incorporaron á los suyos loa sol-
dados que se encontraban con licencia como 
rebajadas. 
Aloe delegados de policía de Madrid se 
les han dado instrucciones reservadas, y ee 
les ha provista de extensas relaciones con 
les nombres de caracterizados carlista,-á 
los que deben vigilar prudentemente. 
L a ceusura telegráfica se ejerció ayer por 
el Gobierno con más vigor que ea los días 
anteriores. 
Fueron muchos los telegramas dirigidos, 
tanto al extranjero como á provincias, que 
quedaron sin curso. 
RECTIFICACIÓN 
D E ' ' E L C O R R E O ESPAÑOL.** 
E l Correo Español ha- rec t lñcaáo anoche 
los juicios que respecto del señor Solivas, 
preso en Barcelona, atribuyó un periódico 
de la mañana á un caracterizado carlista. 
E l órgano oficial del partido ni3ga por 
completo queel señor Solivas gozadogran 
en Barcelona, y nunca fuó traidor á la cau-
sa del Pretendiente. 
gantas de la ü i b e r o i » . E^e hombre 
vale lo qne pesa en oro, y só lo en él 
coneiet irá llegar á ser el favorito de 
César. A mi regreso á liorna, ea 
preciso qoe yo entable má» amplias re-
laciones con é'; lo haré fundir en bron-
ce. B a r b a de Bronoe reventará de 
Curiosidad cnando yo le diga qne es 
ana estatua del natural. 
4,Lo8 bellos cuerpos do atletas son 
cada vez m á s raros en Ita l ia y en Gre-
cia. Inút i l hablar de Oriente. E n 
cnanto a los germanos, sus m á s c a l o s 
desaparecen en sus envolturas de gra-
sa, y existe en ellos más masa que 
foerza. Frooura saber si ese ligio ea 
una e x c e p c i ó n , ó si en sn pa í s se en-
cuentran otros hombres de esa especie. 
S o p ó n qne tü ó yo fuésemos encarga-
dos de organizar juego»: ser ía conve-
niente saber donde se encuentran los 
mejores atletas. 
"Tú has salido sano de sos terribles 
garras. ¡Gracias les sean dadas á loa 
dioses de Oriente y Oocidentel Bero el 
ser patricio y personaje consolar, no 
te habrá sido, s in dada, i n ú t i l . . . . To-
das esas aventuras, de qoe erea el 
héroe, me dejan estupefacto: ese ce-
menterio en el qne te encontraste en 
medio de cristianos, esos mismos oria-
tiaoos, en manera de proceder con-
tigo, la noeva fuga de L i g i a , y ta tris-
tesa y la inquietud qoe exhala tu car-
ta, me intrigan. 
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TFLFFOMEMA. COMENTADO 
Tía llamado tnuchíflirao la atención eete 
telefonema do Barcelona, publicado ayer 
por 00 periódico de aquella capital. 
' Un tren militar iba á Gironella con 200 
eoldadna. Al onlerarso los jefea de la impor-
tancia d é l a partida, hicieron alto en Man-
reea para esnerar refuerzos." 
No debe de ser cierta la noticia. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
ACURROOS IMPORTANTES 
Tuvo extraordinaria importancia el Con-
eejo qnc anoche ee celebró en el domicilio 
particular del general Azcíirroga. 
A las diez comenzaron á llegarlos minis-
tros, y despuóa del natural cambio de im-
presiones y una vez que se hallaban todoa 
reunidos, empezó el Consejo. 
Como en el del dia anterior, hablaron 
muy extensamente los minietroa de la Gue-
rra y Gobernación. 
De los relatos hechos por el general L i -
nares y el Sr. ügarte, sacaron sua demAa 
compañeros la consecuencia de que ya era 
llegado el momento de poner en práctica 
las medidas extremas y rte rigor qurf en 
principio habían acordado anteanoche. 
E l general Azcárraga pronunció un bre-
ve difeurso mostrándose partidario decidi-
do de emprender una campaña á sangre y 
fuego contra el carlismo, acudiendo á cuan-
tas medidas y procedimientos sean necesa-
rios para ello. 
Las partidas do Cataluña pueden ser el 
principio de una guerra civil, si no se ex-
termina rápida y enérgicamente á los f-u -
tores y directores del movimiento. 
Lo que ahora se considera abortado pue-
de constituir un verdadero peligro para la 
patria. 
E l Gobierno, pues, debe utilizar todoa 'os 
medios que estén á su alcance, por ex ra-
ordinarios que sean, para impelir qiíe los 
pequeños levantamientos de Cataluña ten-
gan eco on otras regiones de España, 
Todos los ministros estuvieron de acuer-
do con esta manera de apreciar las circuns-
tancias actuales, y, como el presidente, es-
timaron que se Imponía un procedimiento 
tan enérgico como expeditivo. 
Se acordó desde luego que se aumente el 
número de fuerzas que persigue á la parti-
da do Berga y á los demás grupos eedicio-
BOP, de tal modo que en plazo brevísimo 
tengan que eLtregarse ó disolverse. 
Para olio se comunicaron e r a madruga-
da nuevas y extensas instrucciones al capi-
tán general de Cataluña. 
A continuación se aprobaron las demás 
medidas extraordinarias propuestas por el 
presidente del Consejo. 
Dichas medidas son: L a suspensión de 
garantías en toda España y el envío de una 
circular á todos los gobernadores, ordenán-
doles la persecución del carlismo. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
D E B A R C E L O N A 
E l ministro de la Gobernación enteró á 
sus compañeros de que, cumpliendo lo acor-
-dado en el Consejo último, había destituido 
al gobernador civil de Barcelona, Sr, Dor-
da, nombrando para snstituirle á D. Dduar-
do Hinojosa. 
Ambos decretos fueron firmados ayer tar-
de por la reina. 
E l nuevo gobernador de Barcelona saldrá 
hoy mismo para su destino. 
C A T A L U Ñ A 
DE L A CAPITANÍA G E N E R A L 
Barcelona, Io í 12-28 t.) 
Las siguientes noticias oficiales me han 
eido facilitadas en la capitanía general, au-
torizándome para telegrafiarlas. 
Las tropas que operan en las inmediacio-
nes de Iqualana no han visto partida algu-
na. L a que salió de allí puede considerarse 
disnelta. 
Las tropas de Berga han practicado va-
rios reconocimientos hacia Olvan y Borra-
da, no encontrando partida ni noticias de 
el.a. 
De Pont de Revartí han regresado las tro-
pas á Berga, dando noticias que de dicho 
punto salió ayer por la mañana una partida 
de catorce hombres, en dirección de la Noa. 
Por los datos adquiridos se sabe que el 
número total de sediciosos que merodean 
por la parte de Berga asciende á unos 100 
hombres, que marchan diseminados, y se 
han internado en la montaña huyendo de la 
persecución de que son objeto. 
E n el gobierno civil me dicen que se pre-
para un servicio más importante que el que 
telegrafié ayer. 
Guárdaee sobre él absoluta reserva, para 
no malograrle. 
E l Alcalde dará órden para que sean re-
cogidas las armas de los empleados de con-
sumos.—Torraíba. 
líOTIOIAS AUTORIZADAS-—LA PARTIDA 
D E B E R G A 
Barcelona Io (10 n.) 
E n capitaría general se ha recibido un 
telegrama fechado hoy á las once de la ma-
ñana, del teniente coronel del regitíiiento de 
Alfonso X I I , quien dice qüe desde Berga 
parte de la partida ha quedado reducida á 
14 hombrea con su jefe, ocultándose en el 
monte. 
Añade que todos ellos, según confidencias, 
van deseosos de volver á sus quehaceres. 
Las noticias siguientes, aun cuando no 
tienen carácter oficial, han pasado por la 
censura. 
PARLAMENTARIOS D E UNA PARTIDA 
Según participan deManresa, confirmán-
dolo además el Diario de Avisos de aquella 
población, parece ser que la partida que se 
levantó en Berga ha manifestado deseos de 
rendirse á las autoridades, para cuyo fin ha 
enviado parlamentarios encargados de ne-
gociar las condiciones que den término al 
conflicto. 
Parece ser que el opulento fabricante don 
Ramón Godó, que reside aquí y ee diputado 
por el distrito de Igualada, está haciendo 
las gestiones necesarias para que la insig-
nificante partida que vaga por aquella zona 
ee presente á las autoridades. 
Con este objeto, ha conferenciado con el 
Capitán general. 
L A S HUELGAS DE MANREBA. F I N 
D E UN CONFLICTO 
Noticias recibidas de Manresa d i c 3 n ijue 
el conflicto entre obreros y patronos de 
aquella industriosa población quedará re-
suelto mañana, abriéndose do nuevo todas 
las fábricas y reanudando aquéllos sa tra-
bajo. 
L A S P E T I C I O N E S D E " E L F O M E N T O " 
Los ministros se ocuparon también en la 
crisis obrera y mercantil de Cataluña, es-
tudiando las peticiones hechas al Gobierno 
por la Comisión de " E l Fomento del Traba-
jo Nacional" de Barcelona, quo actualmente 
ee encuentra en Madrid. 
Cree el Gobierno que tal vez sea posible 
acceder á dichas peticiones, que, como ya 
se sabe, consisten en la creación de un Ban-
co de Exportación, en el establecimiento de 
zonas neutrales y en la instalación de Es-
cuelasjndustriales. 
El Consejo autorizó al ministro de H a -
cienda para que se entienda drectamente 
con la Comisión del Fomento, hasta llegar 
á la solución de dichos asuntos, y de la cual 
dará cuenta en uno do los próximos Con-
sejos, 
UNA BNCÍOLIOA D E L P A P A 
El ministro do la Gobernación dió lectura 
á un telegrama del gobernador civil de Bar-
celona, en e! que dicha autoridad le partici-
pa que había recibido la visita del Obispo 
señor Morgades, quien le manifestó quo 
muy en breve publicará una Encíclica del 
Papa, anatematizando la conducta de to-
dos aquellos sacerdotes, y aun prelados, que 
directa é indirectamente apoyen el car-
lismo. 
Ha quedado restablecida la comunicación 
telegráfica y telefónica entro Manresa y 
Moyá . 
C I E N OBREROS D E S A P A R E C I D O S . — 
NOTICIAS D E M A N R E S A . 
De la colonia fabril llamada Rosal, como 
también de las minas Figois, han desa-
parecido u os cien obreros, según han te-
nido ocasión de comprobarlo los mozos 
de escuadra que, procedente de Pobla, 
han llegado de Gerona atravesando la 
montaña. 
En los «Irededores de Gironella se' ha 
encontrado el cadáver de un vecino de 
Berga. 
En el hospital de dicha pol^ación han in-
gresado dos mozos de escuadra, no se sabe 
si enfermos ó heridos. 
Las noticias de Manresa recibidas últi-
mamente dicen asimismo que anteanoche 
se reunieron unos 20 carlistas en el punto 
denominado Estany Plá, de Berga, deudo 
almorzaron opíparamente. 
PARTIDA D E C)0 J I N E T E S 
Han desaparecido de Manresa varios 
carlistas. 
Decíase allí que cerca de Sallent había 
una partida compuesta de 00 jinetes. 
Se han reconcentrado en Manresa unos 
60 mozos de escuadra. 
Los telegramas recibidos de las cuatro 
provincias catalanas acusan tranquilidad 
completar. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Hasta nnevo aviso, las estaciones tele-
gráficas y telefónicas de esta provincia 
prestarán servicio permanente. 
E n esta capital se han reconcentrado 
fuerzas de la guardia civil de distintos pun-
tos de la provincia, las cuales prestarán ser-
vicio permanente en el gobierno civil, 
D E T E N I D O S 
Parece que la guardia civil ha detenido 
á un individuo en cuyo poder le encontró 
dos fusiles Remington con bayoneta, dos 
correajes y dos trajes como los que tenía la 
partida de Badalona. 
También han sido detenidos por dicha 
fuerza el médico de Moneada, señor Buxó, 
y un guardaagaja de la estación do dicha 
población. 
Para pedir la libertad del aludido médico 
han estado hoy en la capitanía general el 
alcalde, el juez municipal y el secretario 
del Ayuntamiento de Moneada. 
EL L E V A N T A M I E N T O SEÑALADO 
PARA E L J U E V E S 
" L a Publicidad" de esta noche publica 
la siguiente noticia, que ha pasado antes 
por la previa censura: 
"He aquí las noticias recogidas en los 
centros oficiales y de rumor público con re-
ferencia á personas que presumen de bien 
enteradas, y que han llegado á nuestro co-
nocimiento . 
"Desde anoche circula el rumor de que 
para hoy está señalado el alzamiento gene-
ral en Cataluña y fuera de ella, de los par-
tidarios del eterno Pretendiente. 
"Los que boy vergonzosamente, y antea 
con cínica ostentación, hacen gala de sus 
aficiones reaccionarias, no ocultaban su 
satisfacción y sus esperanzas en el proyec-
tado plan. Confesaban que los medios adop-
tados por la autoridad habían desbaratado 
sus planes; pero sólo en parte, pues al fin 
se saldrían con la suya. 
" L a clausura de los Círculos carlistas 
establecidos en los sitios céntricos y la sor-
presa de armas y municiones efectuada en 
sitios no menos céntricos, habrá imposibi-
litado algo sus propósitos; pero no lo con-
fiesan así los eternos perturbadores de la 
paz pública, qne, con mal velada satisfac-
ción y comp^cencia, se alaban, de que fal-
ta mucho para que la autoridad dé con los 
escondrijos principales. 
"Ignoramos en qué puedan fundarse las 
esperanzas de los enemigos constantes de 
la libertad y del progreso^ pero algo habrá 
llegado á conocimiento de le autoridad, 
por cuanto se ha notado que hoy se ha-
bían adoptado algunas precauciones que 
no consideramos improcedentes ni mucho 
menos. 
"Entre ellas figura la de haberse dis-
puesto que haya guardias extraordinarias 
y retenes de guardia civil en algunos sitios 
que consideramos estratégicos. 
"Se han adoptado otras medidas, sobre 
las cuales ee guarda absoluta reserva." 
Basta aquí el coleg a. 
NOTICIAS OPTIMISTAS 
EN LOS CENTROS O F I C I A L E S 
Mis noticias, en cambio, dan por resulta-
do que en los centros oficiales reina la con-
fianza y que las noticias que se reciben en 
los mismos son por demás optimistas. 
Creo oportuno manifestar quo los temo-
res que se abrigan en Madrid acerca deque 
LA CONVENCION 
CUBANA 
ha empezado ya sus debates, y nosotros también estamos recibiendo 
las nuevas remesas de muebles para escritorios y toda clase de oBcinas, 
como son: bufetes, estantes seccionales, para documentos, porta-libros 
DJOS y giratorios, etc., etc., todo lo más perfecto y moderno que se fa-
brican hasta el dia. 
Los diferentes modelos de esta clase de muebles, que boy presen-
tamos al publico, no puden ser superados y nuestros precios signen 
siendo, como ya es sabido, los más ventajosos para el comprador. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S DEJ L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
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los obreros sin trabajo vayan á engrorar 
las filas del Protondiento, son poco funda-
dos. 
Es preciso conocer á los obreros catala-
nes para convencerse de que éstos llevan 
vida relativamente tranquila y regalada. 
De su casa al taller, del taller al cafó ó al 
casino, y de aquí á su casa á dormir. 
Nuestro obrero, acostumbrado á la vida 
sedentaria y pacífica, no puede resistir 
grandes marchas, mucho menos por las 
montañas y sitios escabrosos. 
Si á esto se añado que la mayoría son ca-
sados y con hijos, se comprenderá lo infun-
dados que son los temores. 
En la capitanía general me facilitan las 
siguientes noticias: 
L a gaardia civil de GranoIIers, Vieh, Sa-
badell y los mozos de escuadra de San Qui-
rico de Besora han practicado diferentes 
reconocimientos sin novódad. 
P4RTÍDA DTSUKLTA 
L i columna de Igualada ha practicado 
un minuc;oso reconocimiento en la zoua 
comprendida entre Jorba y Casa Olió, L a -
guardia y Casamasana, no encontrando 
rastro do partida alguna, suponiéndose, 
por confidencias, que se ha diseminado en 
pequeños erruoos, ó-quehaya marchado ha-
cia Castellfuliit del Baire. 
Según comunica e jefe do la guardia c i -
vil de Igualada, el jefe de aquella partida 
ha huido, abandonándola, y los demás in-
dividuos que la formaban son perseguidos 
por la guardia civil, en combinación coa la 
columna do Igualada. 
RUMORES Y ALARMAS 
Han corrido rumores, que después han 
sido rotundamente desmentidos, de haber-
se'pfesontado en las inmediaciones de Sa-
badoll una partida de 14 hombres. 
En Tarrasa hubo esta m ñaña alguna 
alarma por h iDerse oído c'nco disparos en 
una calle do extramuros, averiguándose 
después que fueron hechos por los vecinos 
contra dos hombres que cercaban una ta-
pia.—Tornea. 
BIBLIOGRAFIA 
E l individuo y las razan.—Tesis doc-
toral de' Lodo. Mariano Poncela y San-
t íñate . Folleto de 200 pág inas . 
Apenas hemos tenido tiempo de ho-
jear este libro repasando los índ ices de 
sus capí to iop; mas por lo que ee vis-
Inmbra en sos p á g i n a s , ofrece nna ri-
qneza de datos qoe revela ana erudi-
c ión no c o m ú n , y desde luego intere-
sante, por el gran número de autores 
de primer orden enyas obeervaciones 
se citan. 
E l señor Poncela hace nn estudio 
bastante detallado sobre la materia 
que trata abarcando todoa los aspectos 
oient í t icos de la c n e s t i ó n nonca bas-
tante aclarada sobre las razas huma-
nas. 
Desenvuelve al principio los proble-
mas aun palpitantes sobre la v ida, el 
animismo, el transformismo, el eterno 
debate s ó b r e l a poligeneeia y monoge-
nesia, el origen del lenguaje, las dife-
rencias entre el hombre y el broto; y 
d e s p a é s entra de lleno al estudio 
de la antropo log ía , investigando la ma-
nera de ser de las razas humanas y los 
antecedentes h i s t ó r i c o s de los pueblos 
para abordar el difícil problema de las 
razas superiores y las razas inferio-
res. 
Realmente, el libro del señor Pon-
cela convida á su lectora, porqoe exci-
ta la curiosidad del lector por la abun-
dancia de ideas qoe acosa, cironnstan-
oia qoe no enele concurrir en los li-
bros vulgares ó boeros. 
Procuraremos disponer de tiempo 
para leer el citado libro y por lo pron-
to nos atenemos á manifestar que nos 
parece on trabajo digno de elogio. 
Archivos de la ISociedad de Sstudios 
Clínicos d é l a Habana. 
Acusamos recibido de la entrega 9 
tomo X de esta importante publ i cac ión 
m é d i c a , E l sumario contiene entre otros 
nn estadio de don Francisco Menocal 
contestando al trabajo del Dr. A g r á -
mente sobre la fiebre amaril la 
P R I M E R D I S T R I T O 
En la sesión celebrada ayer, fueron con-
denados á treinta y un días de arresto, 
Francisco Pérez Fernández y Candelario 
Larragan Várela, acusados ambos del de-
lito de hurto. 
Además en los juicios de faltas, fueron 
multados: Jesé Gómez González, á 16 pe-
sos, por maltrato de obra; Isidro Pérez 
Fernández, por escándalo; John Daly, por 
ebrio, y José Galbán Pérez, por maltrato 
de obra, á diez pesos; y Consuelo Fernández 
Castillo y Timoteo Burle, acusados, respec-
tivamente, de escándalo y lesiones, á cinco 
pesos. 
Fueron puestos en libertad, cuatro indi-
viduos por faltas leves. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
E l pardo Venancio Hernández, vecino de 
Alejandro Ramírez número 5, que fué dete-
nido ayer á causa de haberle estafado una 
bicicleta, evaluada en 4 centenes al dueño 
de un establecimiento del barrio del Pi'ar, 
fué sentenciado á 31 días de arresto ma-
yor. 
En la vista de los juicios de faltas, fueron 
sentenciados los siguientes individuos: á 10 
días de arresto y 10 pesos de multa, el par-
do Eduvigis González León, por haber he-
cho agresión y lesionado á on sargento de 
la Guardia Rural del Cerro; á 10 pesos de 
multa ó 10 días de arresto, Luis Callado 
Fuentes, vecido de Valle número 15, por 
insultar á una mujer; Víctor M. Peralta, 
por lesiones en reyerta; Manuel Lázaro 
Blanco, por lesiones; Arturo Soult, por re-
yerta; y Alberto Wright, pur faltas á la po-
licía: á 5 pesos de multa, á Agustín M. Bru-
net y Miguel Montes de Oca, por ebrios; 
Valeriano Acosta, por portar arma, y Olf 
Mibrch, por embriaguez. 
Además fué multado en tres pesos y al 
page de asietencia ruédica, don Segundo 
Escolado, por haber lesionado á don Carlos 
Padróo. 
E l Juzgado del distrito Este, poso á la 
disposición del Juzgado Correccional del 
Segundo distrito, á los pardos Tomás Díaz 
y Alberto Fonreet. y pardas Valeriana C a -
bralesy Petronila Díaz, vecinas de la calle 
de San Rafael, por haber eido calificado de 
falta, el hecho de ejercer la medicina, sin 
estar legalmente autorizados para ello. 
CRONICA DE POLICIA 
EN El VEDiDO 
F U E G O E N L A Q U I N T A ^ L O U R D E S " 
A las siete y media de la noche de ayer 
se dió la señal de fuego correspondiente á 
la agrupación número 2-1-6, por haberse 
declarado fuego en un departamento de la 
casa-quinta "Lourdee," calle 11 esqui-
na á G . 
El fuego, según el capitán de la novena 
estación de policía señor Martínez, que por 
delegación del juez de guardia levantó el 
correspondiente atestado, tuvo lugar eu las 
caballerizas de dicha casa, siendo destrui-
da parte de ella, y cortándose la propaga-
ción de las llamas, por el pronto auxilio de 
los Inquilinos de la casa-quinta, vecinos, 
paisanos, policías y bomberos do ambos 
cuerpos. 
E l criado do la casa don Celestino Mar-
tine? sufrió quemaduras en las manos y 
nariz al sacar un caballo propiedad de don 
José María Berriz, quo estiba en dicha 
caballeriza. 
E l doctor Miguel, módico de la Sanidad 
de los Bomberos del Comercio, asistió y re-
conoció por primera vez al Martínez certi-
ficando ser leves las quemaduras que pre-
senta. 
A este servicio acudió el material de los 
Bomberos del Comercio, compuesto del ca-
rro de auxilio y bomba "Habana" y carro 
de auxilio de los Bomberos Municioale«. 
Según nuestros informes el material de 
los del Comercio, fuó el primero que allí se 
presentó, empatando una manguera en el 
sifón que existe frente á la expresada quin-
ta, pero no llegó á prestar sus auxilios por 
cieerlo innecesario en vista de estar apaga-
das las llamas y no ofrecer peligro para el 
resto del edificio. 
E l dé los bombaros Municipales, se situó 
en la calle I I esquina á Baños, y tendiendo 
manguera estuvo echando agua, por breves 
instante.", por haberlo así solicitado el ca-
pitán de policía de aquella demarcación. 
E l fuego, fegun el Sr. Borriz, inquilino de 
la casa lo cree casual. E l edificio ea de la 
propiedad del señor conde de S igunto, que 
se encuentra en la actualidad en España. 
Se ignora la ascendencia de laa pér-
didas. 
L a señal de relirada se dió á los pocos 
momentos. 
E N L A F I N C A " S L A G U A C A T E * ' 
E l inspector de la guardia rural de Gua-
nabacoa, coronel Menocal, ha puesto en 
conocimient > del Jefe de Policía, que el 
sargento del destacamento de San F r a n -
cisco de Paw/a acompañado del Juez Muni-
cipa Ide dicho pueblo, se conátiiuyó en la 
finca E l Aguacate situada en el cuartón 
•'Ojo del atíaa," por haber sido destruida 
por un incendio la caea do vivienda de di-
cha finca. 
Según el propietario de la misma don 
Pablo Perau Z ibala, el incendio se cree 
casual, no habiendo ocurrido desgracias 
personales 
Las pérdidas son de prc i importancia. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A las cinco y medía de la madrugada de 
ayer ocurrió un principio de ineendio, eu 
la bodega propiedad de don Aquilino Coci-
na, calle de Concordia núm, 1CJ3, habién-
dose quemado solamente parte de una de 
las puertas de la casa. 
El fuego pudo ser apagado en su inicio, 
sin necesidad del auxilio de nuestros bom-
beros. 
H U R T O D E R O P A S 
Ayer se presentó en la séptima estación 
de policía D. Miguel Rivero, vecino de la 
calzada de Belascoain número 3G, manifes-
tando que de un baúl que tenía en su ha-
bitación, cuya cerradura fracturaron, le 
hurtaron un pantalón de alpaca negra y 
oro de casimir á rayas, cinco camisetas de 
crepé y tres pares de medias. 
Se ignora quien sea el autor de este he-
cho y se dió cuenta al juzgado de guardia. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
En la mañana de ayer fueron remitidos 
al Vivac del segundo distrito, los blancos 
Arturo Smith Núñez y Asunción Roiria, 
vecinos ambos de la calzada dé Vives, los 
cuales habían sido detenidos por el vigi-
lante G2ü de la cuarta estación de policía, 
al encontrarlos en reyerta en la vía públi-
ca y causarse lesiones mutuamente. 
O T R A R E Y E R T A 
Al medio dia de ayer, dos individuos 
blancos tuvieron una reyerta en la calzada 
de Príncipe Alfonso esquina á Aguila, re-
sultando uno de ellos lesionado en la fren-
te, y en el dedo meñique de la mano de-
recha. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del distrito Sur, con remi-
sión de los expresados Individuos, que fue-
ron detenidos por el vigilante núm. Ü8. 
T 3 N T A T I 7 A D E S U I C I D I O 
E n el centro de socorro de la segunda 
demarcación fuó asistido ayer el pardo 
Miguel de la Barrera y Facenda, sin do-
micilio fijo, por haber tratado de BUÍCÍ-
darse, injiriendo sal de acedera. 
E l paciente ingresó en el hospital nú-
mero 1 (antes Alfonso XÍII) para atender 
á su asistencia médica. 
A G R E S I O N 
E l vigilante 456, detuvo en el Vedado, al 
soldado del 10? regimiento infantería, des-
tacado en el campamento Colombia, E . S. 
Fianfung, por haberlo encontrado en esta-
do de embriaguez en la vía pública y ha-
berle hecho, agresión en los momentos de 
conducirlo á la casa de socorro. 
Dicho soldado ingresó en el vivac á dis-
posición del Supervisor Mr. Caziarc. 
H E R I D A G R A V 3 C A S U A L 
E l doctor Bueno asistió en la mañana de 
ayer á Mr. E . Willkins, empleado del fe-
rrocarril Urbano, vecino de la calle 18, es-
quina á 15, Vedado, de una herida contu-
sa situada en la cara plantal del pie iz-
quierdo de pronóstico grave. 
Mr. Willlíins manifestó que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al bajarse 
de un carro y al caerse le pasó una de las 
ruedas por el miembro lesionado. 
C I R C U L A D O 
L a policía del Vedado detuvo ayer al 
blanco Manuel Rivas, por encontrarse re-
clamado en causa por robo y rapto y con 
destino á la cárcel, según circular del juz-
gado del distrito del Cerro, en 28 de Junio 
de 1900. 
D E T E N I D O S 
Ayer ingresaron en el vivac á disposición 
del coronel Scott, los blancos Pedro Piuló 
Reinóse y Felipe Ponce Marreros, acusados 
de falsificación de monedas. 
D E L A S E C C I O N S E C R E T A 
D E P O L I C I A 
Fueron detenidos por agentes de esta 
Sección; el negro.Federico Hernández por 
haber eido sorprendido en los momentos de 
burlar una caja con varios vestidos do seño-
r a j e una carretilla; Manuel Iglesias Me-
néndez, por haberle ocupado en su poder 
varias cajas de enneervas que le fueron 
hurtadas'á Mr. Bacber, vecino de la calle 
del Prado, y Carlos de la Rosa, por hurto 
de una fusta. 
G A C E T I L L A 
ATENEO-JORDA. - O o n el faasto y 
grandeza ar t ía t ioa que h a n revestido 
onanias toirées ha dado el prestigioso 
A t e n e o - J o r d á desde sa f u n d a c i ó n , ha 
tenido efecto anoche, en honor de San-
ta Oeoilia, patrona de Ja m ú s i c a , el 
gran concierto qne mensaalmente ofre-
ce á sns innamerables socios el sefior 
J o r d á , para qne é s t o s aprecien el gra-
do qne alcanzan á ojos vistas sus ex* 
oelentes d i s c í p a l o s . 
A las nueve de la noche c o m e n z ó l a 
parte mnsioal, ocupando el piano l a 
seDorita Leoucna. 
L a parte literaria qoe abr ía el pro-
grama, tuvo qoe eospenderse por in-
d i spos ic ión del señor Lincoln de Z a -
yas, encargado de la conferencia de 
apertura. 
L a sefiorlta Lecnona a g r a d ó mucho 
en el "Oarnaval," raay bien ejecutado 
por la s impát i ca joven. 
L a s t ü o r i t a Bolot, muy aplaudida 
en " L a s Hijas de E v a . " 
ü n largo aplauso para el sexteto del 
señor López , as í como para Marín V a -
ron», en su« composiciones. L a l inda 
Ohaple c a n t ó como nn á n g e l . (Gomo lo 
qne es.) 
L a seOora L a s t r a s u m ó todos los 
s n í r a g i o s del aplauso. 
L a n iña Durio, magnifioa en sn re-
c i tac ión. Parece una a r t i H t a ya ejerci-
tada y no una n iña de 7 aQos (di los 
tiene.) 
U n aplauso colectiva á la s e ñ o r i t a 
Varona, así como á los s e ñ o r e s Molina 
(violinista), Flores y Gut iérrez , exoe-
tes estos dos en el cuarteto de "lligo-
lotto" y Flores en " L a A f r i J a n a . , , 
E l clou del concierto fué la s e ñ o r i t a 
Balat , tan admirable en el rondó de 
"Uampanone" como en E l beso, qoe 
e leotr isó á la concurrencia. E n el cuar-
teto de "l{.igolettü".8e a lzó á una altu 
ra incomparable. 
Irreprochables las dos a c o m p a ñ a n -
tes al piano, las distinguidas s e ñ o r a 
Pi lar Val les de Ba la t y s e ñ o r i t a C a -
ridad de Miguel. 
L a opin ión de los concurrentes pue-
de condensarse en esta frase, que re-
pet ían todos al salir de la fiesta: 
— Maguífioo ounoierto y m a g n í f i c o 
maestro. 
Y como es verdad, lo consignamos. 
N n r n E S DR PAYBET.—De nuevo 
l l evó L a Mascota anoche on públ i co nu-
meroso al teatro de Payret . E s obra 
qne ha gustado extraordinariamente y 
bien haría la empresa en repetirla, co-
mo se nos dice extraoficialmente, la no-
che del domingo. 
Tanto como ce l ebrar íamos la r e -
pet ic ión de l a Moscota, encontramos 
digno de censura el hecho de que los 
n iños artistas salgan á servir como me-
ros criados en las mutaciones escén i -
cas. 
Mal, muy mal hace el señor J i m é n e z 
en autorizar estas cosas. 
Demasiado trabajo tienen sobre sns 
hombros esas criaturas para que toda-
v ía se les obligue á servicios de baja 
cuenta. 
O artistas 6 criados. U n a de dos. F i -
g ú r e n s e ustedes el efecto que nos har ía 
ver á Vi l larrea l , á Regino López , á P i -
rólo, á cualquiera que fuese, salir á es-
cena para cargar á cuesta oon los mue-
bles y út i l e s que se usan en la repre-
s e n t a c i ó n . 
Y a hab ía terminado anoche L a Mas-
cota cuando vimos al c h i q u i t í n Ramí-
rez, artista de buena cabeza, que se 
presenta á recoler las si l las donde ha-
bían estado las bandurristas del ü u a r -
te to -Oata lá . 
E l públ ico pudo reconocerlo á tiempo 
y como es un actorcito s i m p á t i c o no le 
dijo nada. 
Temiendo e s t á b a m o s que saliese al-
guna voz, desde el gallinero, l l a m á n 
dolé con la gráfica y local e x p r e s i ó n de 
¡guataca 1 
Y esto á nn artista que tanto se dis-
tingue en todos sns papeles, como en 
el de J u l i á n , anoche, en L a Mascota, 
hubiera sido muy sensible. 
No nos metemos en que el Sr . Sagi 
salga á dirigir la orquesta sin ponerse 
chaleco; pero de qoe los artistas se 
convientaa en criados protestaremos 
siempre. 
Y si es por economía peor! 
ALBISU.—Vuelve hoy á la escena de 
Albisu L a cara de Dios. 
L a obra de Arniches y Ohapí es de 
las que siempre agradan. 
A l in terés de su asunto v a nnido el 
encanto de sn m ú s i c a . 
L a c o m p a ñ í a la interpreta á maravi-
lla. No y a solo las partes principales, 
sino las m á s secundarias nos parece 
que se esmeran m á s en L a cara de Dios 
que en otras muchas zarzuelas del re-
peotorio de Alb isu . 
E l bello melodrama se p o n d r á en es-
cena como función corrida, costando la 
luneta con entrada un peso. 
E s noche de moda. 
LA ESTUDIANTINA EN PARÍS.—La 
Estudiant ina Clás ica E s p a ñ o l a ha sido 
recibida por la reina Isabel en el Pa la -
cio de Cast i l la , o r g a n i z á n d o s e oon tal 
motivo una agradable velada musical , 
á la que asistieron las m á s altas perso-
nalidades de la colonia e s p a ñ o l a . 
L a reina Isabel , oon su amabilidad y 
gracia habituales , d i s p e n s ó la m á s 
afectuosa acogida á la Estudiant ina , la 
cual tocó las más selectas obras de sn 
repertorio, d i s t i n g u i é n d o s e en par t i cu -
lar los solistas G o n z á l e z y Soria. 
L a reina q u e d ó c o m p l a c i d í s i m a , no 
e s c a t i m á n d o l o s elogios á los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s artistas. 
L a Estudiant ina Clás i ca se d e s p i d i ó 
de P a r í s con nn gran concierto en la 
Sala de fiestas l e í Trocadero, bajo el 
patronato del Embajador, S r . L e ó n y 
Castillo, y oon la cooperac ión de los 
mejores artistas de P a r í s . 
A estas horas debe estar ya de r e -
greso en Madrid. 
AiH&MBRA.—La func ión qne esta 
noche se verif icará en el teatro A l h a m -
b r a — E d é n P i r ó l o — o f r e c e dos a t r a c -
tivos. 
E s el primero el debut del tenor 
cómico s e ñ o r don J u a n A b a d í a , y el 
segundo el estreno de la g r a c i o s í m a 
zarzuela de l e s s eñores Sarzo y Man-
ri t itulada Los amores de Colas, en 
cuyo d e s e m p e ñ o toman parte las se-
ñoras Carmen Beltran y C a r m e n a y 
el inimitable P i r ó l o . 
E s t a obra irá en primera tanda. 
Llenan l a segunda y tercera tanda 
los juguetes oómicos hace falta un 
hombre y Una boba y dos recetas. 
E n t r e las obras qoe se e s t r e n a r á n , 
figura una zarzuelita escrita expresa-
mente para este oolifeeo por nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa el señor J u a n 
L u c a s R u i z en co loborac ión oon otro 
joven. 
L a zarznelita e s t á escrita oon gra-
cia y e s t á basada en uu asunto de ac-
tualidad, por lo que desde ahora au-
guramos que a lcanzará un gran é x i t o 
el d ía de s n estreno. 
TEATRO CUBA.—La func ión y el 
baile efectuados anoche en el teatro 
(Juba se vieron favorecidos por nume-
rosa c o n c o r r e n c í a . 
E l p ú b l i c o sa l ió satisfecho del 
orden que reinó dnrante la fiesta y 
dispuesto á asistir a l que ee efectua-
rá m a ñ a n a , s á b a d o . 
Respecto á l a funo ión de esta noche, 
s ó l o diremos que e s t á compuesta de 
on programa nuevo y var iadís i tno . 
LABA.—Kegiuo López , el imán m á s 
poderoso del teatro L a r a , e s t á d i s p u e a . 
to á que no oarezoan de atractivos laa 
funciones qne se ofrezcan en su teatro, 
y al efecto tiene en ensayo diez obras, 
entre zarzuelas y juguetes c ó m i c o s , 
qne se irán estrenando dos por se-
mana. 
P a r a la func ión de esta nonh«, y «Q 
primera tanda, tenemos el estreno del 
juguete c ó m i c o del s e ñ o r Sabino D e l . 
monte titulado Santo Cristo del Valle, 
E n el d e s e m p e ñ o de esta obra toman 
parte todoa los artistas de la couipa-
ñía . 
E l resto del programa lo componen 
las zarzuelita^ UnoUletjo entre pupilas 
y Entre miembros fa•niliarts, que o c u -
pan la segunda y tercera t t u d * , res-
pectivamente. 
LA NOTA FINAL.— 
U n individuo se acerca á nn oaba* 
11 ero, y le dic»: 
—¿Por casualidad ha perdido usted 
el purtamonedasl 
E l caballero se mete la mano en el 
bolsillo, y contrata: 
—No, s e ñ o i ; muchas gracias; lo ten-
go «quí . 
— Bueno, pnea h í ígame usted el fa-
vor de darme dos pesetas. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de zarzuela — 
F u n c i ó n corrida.—hll melodrama líri-
co en tres actos L a Cara de Utos.— A 
las ocho. 
LARA.—A laa 8: Estreno del jugue-
te c ó m i c o tanto Crüto del V a l l e — A 
las 9: Un Oallego entre P u p i l a s — A las 
10: Entre miembros / u m ü ares.—Baile 
ai final de cadatanda y el Kinetoscopio 
ALHAMBRA.—A las 8: Les Amones 
de ( olá*. — A laa {): Me hac- Jaita nn 
hombre. — A las 10: Una boda y dos re-
cetas.— Baile al final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d iana ,— Loa jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
ción. — A lapocho y cuarto. 
CIRCO DE P I BILLONES.—Neptuno 
y M u n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecnet-tre y 
de v a r i e d a d e s — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
l i E Í Í I S T I l O G l V l h . 
Uoviembrs 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
5 liemhras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varones, mestizos, naturales. 
DISTRITO SÜR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
3 hembra?, blancas, legitimas. 
2 varonee, mestizos, naturales. 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
5 varones, blancos, legítimos. 
5 hembras, blancas, legítimas. 
MATRIMONIOS 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
No hubo, 
DISTRITO SUR: 
Paula Martínez. 40 años. Habana, Revi— 
llagioredo 40. Albuminuria, negro. 
Rufino Va!dó3*47 años, Habana, Flori -
da 42, Nefritis, negro. 
DISTRITO ESTE: 
Pedro Luis Galindo, 11 meses, Habana 
Habana 157. Fiebre perniciosa, blanco. 
Marie Solange Henaod, 18 años, F r a n -
cia, Ob'spo 121, Eclampsia, blanca. 
DISTRITO OESTE: 
Matilde Peña de Cadalso, 37 años, 
Cienfuegos, San Lázaro 300, Tuberculosis 
pulmonar, blanca. 
Sebastián Negrín, 30 años, Canarias, 
Tenerife 45, Enterits crónica, blanca. 
Manuel San Martin, 18 años, España, 
Benéfica, Fiebre amarilla, blanca, 
Eduardo Santerio, 15 años, España, 
Puris ma. Fiebre amarilla, blanco. 
R E S U M E N 
Nacimientos 27 
Matrimonios O 
Defunciones 8 
ANUNCIOS 
f r o f e s o r a de f r a n c é s 
Unaief^ma lecién llegada de Parle, con titulo 
de profirora, se ofrece para dar lecolones de fran-
cés. Informarán en Campanario 67 
7-t 2 ^ 8-23 
A V I S O 
H a b i é n d o s e m e extraviado el certifi-
cado o. 260 por diez accionee qae poseo 
del DIAEIO DE LA MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago p ú -
blico por eete medio, de acuerdo con 
lo qae dispone el ar t í cu lo 5? de los E a -
tatotos de la referida Empresa , para 
qoe si no se encontrara en el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
qoe queda nnlo y de n i n g ú n valor. 
H a b a n a 22 de noviembre de 1900.— 
E l Conde de Oalarza , pp., F r a n c i s c o 
Qarc ía . 
C )7i6 15-23 N 
POR T E N KR Q U E IR A L A P E N I N S U L A A aioDtOf de famria te vendu una dnque-a reco-
rrida y vestida de nuevo, propia para una familia do 
gnsto, con no lindo caballo y vira limonera depla-
Unt, toé" junto. Se da barato, Belascoain 2?i á to-
dat horas, 7414 la 23 7J 24 
C E V E N D E 
nna dnqneia fianceia marca Courtiller vestida de 
t nevo oon dos caballos j dos limoueras Re'nscoaia 
17^ todas horas. 7 115 la-23 7d-2i 
A L C O M E R C I O — F o r 2é $ M Amerloana as ira mitán las SmcripoioDrs para el H. Hercau-
til de InJnslria, Comercio, marcas de fábrica y a-
rrieudos, j se cobran á domicilio desunes de heiba 
la inscripción en la pácele ! v é imprenta L a Aus-
tralia, Obispo 31, Teléfjco 8:0. 
7H0 d4 23 a4 23 
S B V E N D E 
la cantina del Circulo Hispano con derecho á con* 
trato. luformei Gervasio 164. 
7248 Sa-lf» 8d-17 
A B L A N E D O . 
CASA IMPORTADORA 
D E 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1565 82a-2S O 
IM A G E N E S D E L C O B R E D E MADERA.—So acaba de recibir una gran ¡tartida da BarcelonA 
de todos tamaCos y precios muy reducidos. Se re te 
can y componen. He hacen Testidos y m&ntos bor* 
dsdoi, Slueslo Soler. Ü-Kelüy 81. cerca del Pano~ 
ama. 720» Sa-lü 
